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„M in d en  siker azé, aki a kelle­
mest összeköti a hasznossal”  — 
m ondotta Horatius. Sikerült is 
m inden H u tyra  Ferencnek, aki ra­
g y o g ó  tehetséggel felruházott kel­
lem es adottságait az állatorvos-tu­
dom ány és állategészségügy fel­
emelésén keresztül hasznos célok­
nak: a társadalom anyagi jólété­
n ek  és a legm agasabb hum ánum ­
nak, a társadalom, az em beriség 
egészségnek szolgálatába tudta ál- 
tani.
H u tyra  Ferenc n agy v o lt  m int 
tudós és m int tanítóm ester, n agy
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v o lt m int közéleti szem ély, és 
n agy v o lt m int em ber. Szobrot 
em eltek em lékének, és utcát ne­
v eztek  el róla, m ert büszkék v o l­
tak rá és csodálták. E m lékérm et 
alapítottak tiszteletére, és a posta 
em lékbélyegre n yom tatta  arc­
képét, m ert valóságos fejedelem  
vo lt, állatorvosok fejedelm e, aki­
hez fogh ató  nem  v o lt  és talán nem  
is lesz a m i korunkban. M egsze­
m élyesítője, géniusza lett az állat­
orvos-tudom ánynak, befolyása az 
állatorvos-tudom ány tovább i fej­
lődési irányára döntő jelentősé­
gű vé  vált. M űködését, tevéken y­
ségének jelentőségét m égsem  len­
ne helyes csupán az állatorvos­
tu dom ány keretei közé  szorítva
értékelni, m ert H u tyra  Ferenc az 
ősidők óta pusztító, történelem ­
form áló jelentőségű járvá n yo k  el­
len kü zd ő  em beriségnek vált k i­
em elkedő, felejthetetlen alakjává.
FELLÉPÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI
A  tizenkilencedik század m ásodik 
felének kulturális felfogására álta­
lában a realizm us jellem ző. E z  a 
realizm us azonban m ár m éhében 
hordta a huszadik század materia­
lizm usának csíráját. A  term észet- 
tudom ányokban  az egzaktságra 
való  törekvés teljesen felszabadí­
totta a gondolkodást m inden ide­
alista befolyásától. C o m te  p ozi­
tivizm usa és a kísérleti kutató­
m unka nyom ában járó n ag y  fel­
fedezések: az élettan, a szolidár- 
patológia, a sejtkórtan, a kísér­
leti kórtan, valam int a m ikro­
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biológia, m ajd az im m unitás taná­
nak kialakulása az orvostudom ányt 
a szim ptom atológia  (tünettan), a 
szem iotika (kórjelzéstan) és a n o- 
szológia (betegségtan) felő l előbb 
praktikus-realista, m ajd a M or- 
gagn i- és R o k itan sk y-féle  anató­
m iai gondolatot, a betegségek lo ­
kalizációs tanát továbbfejlesztve 
a kóroktani irányba terelte.
A z  orvostudom án y központja, 
az „o rv o s i R ó m a ”  ekk or Bécs és 
B erlin, a tizenkilencedik század 
utolsó harm adában azonban m ár 
m éltó harm adikként ott állt B uda­
pest is, ahol E ötvös József, T refo rt 
Á go sto n  és M arkusovszky Lajos 
tevékenysége n yom án  m egszü­
letett az orvosi felsőoktatás k or­
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szerű reform ja. Ő k  hangsúlyozták 
tudatosan a közgazdaság, k öz- 
egészségügy és köznevelés osztha­
tatlanságát. A z  ő politikájuknak 
köszönhető az új tu dom ányegye­
tem i épületek, a klin ikák  felépí­
tése és M arkusovszky társaságának 
(Balassa, Sem m elw eis, K orán yi 
stb.) vezető szerephez juttatásával 
a hanyatló Bécset is fokozatosan 
m egelőző  „m ag ya r orvosi iskola”  
kialakítása.
Sem m elw eis az 1867-es k i­
egyezést m ár nem  érte m eg, íg y  
nem  vehetett részt a közegészség- 
ü g y i törvén y alkotásában, az O r­
szágos K özegészségügyi Tanács 
létrehozásában, a m odern orvosi 
felsőoktatás m egszervezésében, az
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orvostud om án y intézeteinek fel­
építésében.
A z  O rszágos K özegészségügyi 
Tanács felállítása (1868. április 9.) 
hazánk kiem elkedő egészségpoli­
tikai esem énye vo lt. Ebben a szer­
vezetben  Z lam ál V ilm os szem é­
lyében  az állategészségügy kapott 
u gyan  képviseletet, de az állator- 
vos-tu dom án y ekkor m ég nem  
tért m agához 1848 ütötte sebeiből. 
A  tu dom ányegyetem  orvosi ka­
rától e g y  szerencsétlen intézke­
déssel csak nem régiben (1851) kü­
lönválasztott és önállóvá tett, de 
az önállósággal csaknem  halálra 
ítélt Pesti Á lla tgyó gyin tézet m ég 
nem  érezte a „centralisták”  re­
form törekvéseit. A m ik o r m ár új-
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ra m ű köd ött a T ud om án yos A k a ­
démia, a T erm észettudom ányi T ár­
sulat és a K irály i O rvosegyesület, 
M arkusovszky m ár m egindította 
az O rvo si H etilapot (1857) és a 
M ag y ar O rvo si K ö n y v k iad ó  T ár­
sulatot (1864), akkor az állatorvos­
tu dom ány székhelye m ég m indig 
a rendkívül szegényes felszerelésű 
K unew alder-féle  term ényházban 
v o lt, szűkös körülm én yek k özött. 
Ennek kapuit sem lehetett azonban 
soká zárva tartani T refo rt nem zet- 
gazdasági célkitűzései elől. Más 
talán m egelégedett voln a az állat- 
egészségügy rendezésével, a k ö z­
egészségügyi p rogram  keretei 
k ö zö tt az állategészségügyi igaz­
gatás m egszervezésével; T refo rt
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Á go ston  azonban felism erte, h o g y  
csak szilárd állatorvos-tudom ányi 
alapokra helyezve m űködhet a 
nem zetgazdaság igén yeit k ielégítő , 
korszerű állategészségügy, s m ég 
abban az évben, am elyben átvette 
a kultuszm iniszteri tárcát (1872), 
T hanh offer Lajost, a bonctan egye­
tem i m agántanárát kineveztette a 
Pesti Á lla tgyó gyin tézet tanárává.
T hanh offer kinevezése kellett 
h o g y  jelentse a b iztosítékot a 
M agen die- és C laude B ernard- 
féle élettani gondolkodásm ód 
m eghonosítására, a Balassa, K o ­
rányi, M arkusovszky által k ép vi­
selt és a m odern m agyar orvos­
képzés alapjául szolgáló elvek  ér­
vén yre  juttatására az egyetem i
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szintre em elendő állatorvosképzés 
terén is. T hanh offer a kezdetleges 
felszerelésű Á lla torvo si Taninté­
zetben olyan  magas szintű tudo­
m ányos tevékenységet indított 
m eg, am elyért őt pár évi m ű kö­
dése után m ár levelező tagjává vá­
lasztotta a T ud om án yo s A kadé­
m ia. U gyancsak  ő kezdem ényezte 
m indjárt kinevezése évében a né­
m et nyelven  fo ly ó  előadások m eg­
szüntetését. A  tanári testület az 
in dítványt egyhan gúlag elfogadta, 
az íg y  született felterjesztés ered­
m ényeként rendelte el a minisz­
térium  a m agyar n y e lv  kötelező 
használatát az állatorvosi oktatás­
ban. T hanh offern ek  köszönhető, 
h o g y  a hajdani á llatgyógyin tézeti
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tanársegédből a R ó k u s  kórház 
igazgató főorvosává, Pest m egyei 
főorvossá és az O rszágos K özegész­
ségü gyi Tanács tagjává em elked- 
dett T o rm a y  (Krenm üller) K áro ly  
fiának, T o rm a y  B élának szem é­
lyében M arkusovszkyh oz hasonló 
k iváló  képességű szervező került az 
Á lla tgyó gyin tézet tanári, m ajd igaz­
gatói, egyben  a Földm űvelésügyi 
M inisztérium  állam titkári székébe.
T hanh offer és T o rm a y : ő k  
ketten indították el a m agyar állat­
orvos-tu dom án yt fejlődésének út­
ján. Ő k  ketten terem tettek új, 
m éltó hajlékot e tudom ánynak, 
és ő k  n yertek  m eg tanárokul k i­
váló  tudósokat, k öztü k  a legk i­
válóbbat, H utyra Ferencet.
a —in. 17
E G Y  T U D Ó S P Á L Y A  IN D U L Á S A
H utyra Ferenc a Szepeshely m el­
letti Zsibrán (a mai Szlovákiában, 
a Spisska Kapitula m elletti Sivá 
Bradán) született, 1860. október 
7-én. A  hatgyerm ekes szegény 
H uttira András és felesége, Kossik 
Zsuzsanna a kis Ferencet Z n ió - 
váralján, Iglón, Késm árkon, E g er­
ben, Lőcsén iskoláztatták. Ennek 
költségeit később m ár korrepetá­
lásból ő m aga fedezte, másként 
nem  tanulhatott voln a tovább. 
T izen n yolc  éves korára tökéle­
tesen beszélt m agyarul, ném etül 
és szlovákul, szépen zongorázott
és orgonáit. A  tehetséges ifjú  
gyerm ek k o ri ábrándjait látta m eg­
valósulni, am ikor 1878-ban a bu­
dapesti egyetem  akkor már E u ró ­
pa hírű O rvo si K arának anya­
k ön yvéb e  beírhatta nevét.
A  fiatal H utyra igen  n agy ér­
deklődéssel és m ég n agyo b b  szor­
galom m al kezdett hozzá orvosi 
tanulm ányaihoz. B onctant M ihál- 
kovicsnál, vegytan t Than K áro ly­
nál, állattant M argó  Tivadarnál, 
közegészségtant Fodor Józsefnél 
hallgatott. Tanárai v o ltak  m ég 
Jendrassik Jenő (élettan), B alogh  
K álm án (gyógyszertan, kórtan), 
Scheuthauer G usztáv (kórbon c- 
tan) stb. A z  előadást G abelsber- 
ger-féle gyorsírással jegyezte , en­
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nek köszönhető, h o g y  K o rán yi 
Frigyes 1881 — 82. évi b e lg y ó ­
gyászati előadásainak teljes anyaga 
H utyra páratlanul gondos gyo rs­
írásos feljegyzéseiben fennm a­
radt.
H arm adéves m edikus korában 
Jendrassik professzor élettani in­
tézetébe lépett egyetem i dem onst­
rátorként. Ebben az évben egye­
tem i pályadíjat is n yert A  zsírok 
átszivárgásáról, nevezetesen az epe 
befolyása alatt cím ű dolgozatával. 
Érdekes, h o g y  n y o lc  é vv e l k o ­
rábban T hanh offer Lajos ugyanitt 
és u gyan ebből a tém ából szerezte 
m eg m agántanári képesítését, és 
később is u gyan ebből az intézet­
b ő l került az Á llatorvosi Főisko-
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Iára tanárnak a rövid  életű R e g é cz y  
N a g y  Imre.
H utyra teljes odaadást és ér­
deklődést tanúsított az orvostu­
dom ány iránt, de professzorai is 
fe lfigye ltek  a feltűnően tehetséges 
és feltűnően jó  m egjelenésű fiatal 
m edikusra, akinek érdeklődése 
egyre  inkább az elm életi tárgyak 
felé hajlott. Boncolási je g y z ő ­
k ö n y v é v e l az A rányi-díj I. fo k o ­
zatát érdem elte ki, és hamarosan 
egyetem i gya k o rn o k  lett Scheut- 
hauer professzor kórbonctan i 
intézetében (1882).
Lehet, h o g y  csak a közös fel­
v idéki származás vezette a fiatal 
H u tyrát Scheuthauerhoz; lehet, 
h o g y  a szakm ai érdeklődés a be­
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tegségek lényegén ek m egism er 
rése iránt, de az is lehet, h o g y  a 
furcsa, kü lönc öregúr különös 
egyéni varázsa ragadta m agával. 
Talán  ugyanaz a furcsa érzés, 
am ely akkor is e lfogta, am ikor 
néhány évvel később T o rm a y  
Béla, az Á lla tgy ó gy in té zet igaz­
gatója hívta  m eg segédnek, v a g y  
ism ét akkor, am ikor a váratlanul 
elhalt A za ry  örökébe lépett. M in ­
denesetre m ég itt, Scheuthauer 
m ellett kapta m eg H utyra is azt az 
útravalót, am ely tizenkét tanít­
ván ynak v o lt  elég az egyetem i 
katedráig. „Fortes creantur forti- 
bus et bonis”  (Horatius). A z  en­
ciklopédikus m űveltségű, óriási 
olvasottságú tudós Scheuthauer
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G usztáv ugyanis — akárcsak haj­
dani mestere, R o k ita n sk y  Becs­
ben, v a g y  a híres B ichat Párizs­
ban — e g y  új orvosi iskolának 
lett a m egterem tője. Scheuthauer 
len yű gö ző  egyénisége és óriási 
tudása, m elyb ő l — m in t m ondo­
gatták — n ég y  fakultás számára is 
bő ven  ju to tt volna, szerénységet 
parancsolt, és folytonos m unkára 
ösztönzött. Asszisztensei teljesítő- 
képessége iránt azonban szinte 
em berfeletti követelm ényeket tá­
m asztott, am elynek csak rendkí­
vüli képességekkel és rendkívüli 
munkabírással lehetett m egfelelni.
E b b ő l az iskolából került ki 
H utyra Ferenc, akinek első tudo­
m ányos dolgozatai m ég „fe lejt­
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hetetlen jó  főn ök én ek ”  érdeklő­
dési irányát követték , mesterének, 
akinek sírjánál 1894-ben a tanít­
v án y o k  nevében m ár m int az 
Á lla torvo si Tanintézet tanára tar­
totta a gyászbeszédet. 1886-ban 
ugyanis T o rm a y  B éla, az Á lla t­
gyó gyin tézet igazgatója, H utyrát 
a súlyosan beteg C za k ó  K álm án 
professzor m ellé hívta m eg segéd­
nek. „D a n n  sind sie ein gem aeh- 
ter M an n ”  —  m ondotta akkor 
Scheuthauer, és H u tyra  Ferencet 
g ró f Széchenyi Pál, a T isza-kor- 
m ány földm űvelés-, ipar- és ke­
reskedelem ügyi m inisztere a bu ­
dapesti Á llatorvosi T an intézet­
hez a kórbonctan  segédtanárává 
kinevezte.
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Szeretik ú g y  beállítani, mintha 
H u tyra  hozta volna a tudom á­
nyos szellemet az elm aradott, 
szűkös v iszo n yo k k ö zö tt sínylődő 
állatorvosi tanintézetbe. E z  az in­
tézm ény azonban H utyra kineve­
zésének évében m ár öt éve  az 
országház zseniális építője, Steindl 
Im re által, T o rm a y  B éla elképze­
lései szerint pavilonrendszerben 
em elt gy ö n y ö rű  épületcsoportban, 
az akkori viszonyok k ö zö tt a leg­
ra gyo gó b b  felszereléssel m ű kö­
dött. A m ik o r 1886. május 5-én 
I. Ferenc József m eglátogatta  a 
m ár akkor híres intézm ényt, an­
nak falai között, a fényesen fel­
szerelt laboratórium okban olyan  
elism ert tudósok dolgoztak, m int
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T hanh offer Lajos, a T ud om án yos 
A kadém ia levelező tagja, az élet­
tan k iváló  tudósa, M agyarorszá­
gon  az összehasonlító orvostu­
dom ány és az orvosi szövettan 
úttörője, e tu dom ányok legk ivá­
ló bb  képviselője; T o rm a y  Béla 
kir. tanácsos, a T ud om án yos A k a­
dém ia levelező tagja, a m agyar 
állattenyésztés vezéralakja, az 
állattenyésztéstan Európa-hírű  tu­
dósa; A za ry  Á kos, a m odern 
klinikai állatorvos-tudom ány út­
törője és kiem elkedő tudósa; az 
Innsbruckból egyetem i helyettes 
tanárként hazatért Lieberm ann 
Leó, az O rszágos K ém iai Intézet 
m egterem tője, a m agyar kém iai 
és közegészségtani tudom ány hír­
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neves tudósa, aki a N obel-d íjat 
odaítélő bizottságban is tevé­
k en y szerepet kapott; N ádaskay 
Béla, a neves anatómus, a V eteri- 
nárius c. fo lyó irat alapítója; C za k ó  
K álm án, m aga is Scheuthauer-ta- 
n ítván y, az O rszágos V ető m a g­
vizsgáló Á llom ás igazgatója  és 
m ások, akik nem  azért hívták 
m agu k közé a fiatal H utyra Fe­
rencet, h o g y  e gy  elm aradott in­
tézm ényben a tudom ány mécse­
sének pisla fényét fellobbantsa, 
hanem  azért, h o g y  a súlyosan 
beteg C za k ó  professzort helyet­
tesítse.
R a g y o g ó  kutatási lehetősé­
geket biztosított ez a m eghívás 
e g y  olyan  fiatalem ber számára,
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akinek tudom ányos am bícióit a 
M ária utca 47. alatti kiöregedett 
bölcsődéből átalakított rozzant 
k órbon ctan i intézet, am elyet 
Scheuthauer professzor halála 
után e g y  évvel v ég leg  és örökre 
bezártak, nem  lehetett képes kielé­
gíteni. Scheuthauer szavait ú gy  
kell értenünk, m intha m akedóniai 
F ülöpnek annak idején N a g y  
Sándorhoz intézett em lékezetes 
m ondását idézte voln a: „K ics i
neked ez a haza, keress m agadnak 
n agyo bb at.”  Fényes lehetőségeket 
ígért ez a m eghívás, hiszen a B uda­
pesti T u d om án yegyetem  rektora 
e g y ik  beszédében, panaszkodván 
az orvoskari intézetek elégtelen 
dotálása miatt, az akkori Á llat­
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orvosi A kadém iát hozta fel pél­
dának m int olyan  intézm ényt, 
am ely  bőségesen v o lt ellátva 
anyagi javakkal. E ttő l kezdve 
m eglehetősen általánossá vált az 
a felfogás, h o g y  az állatorvosi 
iskola az állam i költségvetésben 
különösen k ed vező  elbánásban ré­
szesül. A  k ín álkozó fényes lehe­
tőségek valósággá form álásához 




C so k or (Becs), Johné (Drezda), 
N ocard  (Alfort) n evével fém jel­
zett hosszabb külfö ldi tanulm ány- 
úttal együ tt (ennek során Berlin, 
Koppenhága, Brüsszel, Párizs, 
Lyon , Stuttgart, B ern, Zü rich ,
M ünchen állatorvosi intézm é­
nyeit látogatta végig) az állator­
vosi oklevél megszerzése után 
H utyra összesen két rendkívül
term ékeny évet tö ltött C za k ó
tanár kórbonctani intézetében. E z­
alatt két páratlan szakkön yv és 
számos értekezés m egírásával 
máris beírta nevét az állatorvosi
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kórbonctan  történetébe. A m ik o r 
azonban az állatorvosi b e lg y ó ­
gyászat n agy rem ényekre jo g o ­
sító érdemes tanára, A za ry  Á kos 
váratlanul m eghalt (1888), T han- 
hoffer igazgató A  háziállatok fer­
tőző betegségeinek oktana cím ű ki­
váló  k ö n y v e  elismeréseképpen 
H utyrának ajánlotta fel a b e lg y ó ­
gyászati klinikát, am ely akkor a 
szorosan vett belgyógyászati be­
tegségek ellátásán k ívü l a fertőző 
betegségek k ó r- és gy ó gy ta n á - 
nak, valam int az „á llam orvostan ”  
tárgyainak: a járványtannak, a
törvén yszéki állatorvostannak, a 
hússzem lének és az állategészség­
ü g y i rendészetnek tanítását is ma­
gában foglalta.
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T hanh offer küldetése ezzel tu­
lajdonképpen befejeződött. B i­
zonyos lehetett afelől, h o g y  az 
állatorvos-tud m ány sorsát olyan 
kezekbe tette le, am elyek azt a 
legbu zgóbb an  fo g já k  ápolni és 
előrevinni, ezért az orvosi karon 
Lenhossék professzor halálával 
m egüresedett anatóm iai tanszéket 
elfoglalva, csendben m egvált sze­
retett Á llatorvosi Akadém iájától. 
M űvein , tanításain és tanítványain 
k ív ü l azonban m ég halála után is 
sokáig tám ogatta az állatorvos­
képzés ü gy ét tekintélyes ösztön­
díj-alapítványával, am elyet sok 
tehetséges állatorvos-növendék 
élvezett, a m ai Á llatorvostudom á­
n yi E gyetem  könyvtárában pedig
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o r v o s tö r té n e ti é rté k e t k é p v is e lő  
k ö n y v r itk a s á g a i ő r z ik  az a ján d é­
k o z ó n a k , az ö sszeh ason lító  o r v o s -  
tu d o m á n y  és a m a g y a r  á lla to rv o s - 
tö rté n e t-írás  a ty já n a k  e m lé k ét.
A z  e g y e te m i k ated ra  so k a k  szá­
m ára  a k itű z ö tt  é le tcé lo k  m e g v a ló ­
sulását, a le gm a ga sa b b  ra n g o t je ­
len ti, a m it tu d ó s elérh et. A  28 
éves H u ty rá n a k  ez csak az első 
lé p c s ő fo k  v o lt . S o k a n  hosszú  évek  
szívós, k ita rtó  m u n k áján ak  ered­
m é n y ek é n t, de a k ü zd e lm e k tő l el­
fárad va  k erü ln ek  a professzori 
székbe. A z  ő  szám ára ez csak az 
ihdulást je len tette.
T ö b b e n  ig y e k e zte k  m e g fe j­
teni, m i v o lt  tu lajdon képpen  a 
titka H u tyra  érvényesülésének.
Vannak, akik ra gy o gó  fellépésére, 
k itűnő m egjelenésére, m egn yerő  
m odorára hivatkoznak, am ellyel 
m ár a bécsi erdészeti és gazdasági 
kiállításon az uralkodó figyelm ét 
is felkeltve  a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjét elnyerte. M ások 
sokoldalú  nyelvtudását em elik  ki, 
am ely im ponáló szakm ai tudással 
és szakirodalm i tájékozottsággal 
párosulva n em zetközi fóru m o k on  
is tökéletes m agabiztosságát ered­
m ényezte. H ozzátehetjük ehhez 
ra g y o g ó  m agyar, ném et és fran­
cia stílusát, am ely előadásait élve­
zetessé, szakkönyveit választékos 
ném et nyelven  is olvasm ányossá 
tették; éles logikáját, am ely a leg­
bon yolu ltabb kérdésekben sem
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hagyta cserben; m em óriáját, 
am ellyel a legaprólékosabbnak 
látszó részletkérdések em lékezet­
ben tartását is m eg tudta valósí­
tani; k iváló  em berism eretét, 
am ellyel a munkatársait k i tudta 
v á lo g a tn i; szervezőképességét és 
sok-sok olyan  tulajdonságát, 
am elyek harm onikusan egyb ek o - 
vácsolódva alakították ki egyéni­
ségét. T udatának n agy feszültségű 
dinam ikus tónusával, specifikus 
rendeltetésű szellem i m űködései­
n ek magas szintű szervezettségével, 
elm em űködésének magas fok ú  
aktivitásával méltán v ívta  ki már 
fiatal korában azt az elismerést, 
am ely őt „juven is optim ae spei” -  
ként a M arkusovszky Társaság
tagjai k özé  avatta. A z  alapítókon 
(Balassa, M arkusovszky, Jendras- 
sik, Lum niczer) k ív ü l B alo gh  
K álm án, K o rán yi Frigyes, Fodor 
József, T han  K áro ly , m ajd H u ty- 
rával együ tt B ó k a y  János, D o llin - 
ger G yu la , G rósz E m il, K o rán yi 
Sándor, T au ffer V ilm os v o ltak  
tagjai ennek az alapszabályok 
nélkül m űködő, de a hazai orvos- 
tudom ány legkiválóbb  elm éit ma­
gában fogla ló  társaságnak. A z t  
vallották, h o g y  aki bekerül a 
M arkusovszky Társaságba, annak 
fényes jö v ő je  biztosítva van. E z 
természetesen ford ítva  igaz: csak 
fényes karrier előtt álló k iváló  
tehetségek kerülhettek be a szel­
lem i elit társaságába. H u tyra  sem
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tagságának, hanem  k iváló  szel­
lem i tulajdonságainak köszön­
hette, h o g y  alig néhány év  után 
m ár az idő közb en  egyetem i je l­
le g g e l felruházott Á llatorvosi Fő­
iskola rektori székét is elfoglalhatta 
(1899).
M in dezek  a szerencsés tulaj­
donságok azonban csak eszközei, 
m in tegy  kellékei v o ltak  érvénye­
sülésének. Sikereinek titka végső 
fo k o n  abban rejlett, h o g y  felis­
m erte az állatorvos-tudom ány és 
állategészségügy történelm i-tár­
sadalmi jelentőségét. E z a felism e­
rés vezette további lépéseit.
A  belgyógyászati klinika élén 
ugyanis nem  maradt sokáig. A z  
Állatorvosi Belgyógyászat c. k ö n y ­
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vériek megírása után  (1894 — 98)
— ennek m egírásához elődjének, 
A za ry  professzornak jegyzeteit 
felhasználta — az e célra kivá­
lasztott legk iváló bb  tanítványára, 
M arék  Józsefre hagyta a b e lg y ó ­
gyászati klin ikát, am elyből önálló 
„járván ytan i intézetet”  hasított ki 
saját m agának a járványtan, tör­
vényszéki állatorvostan és hússzem­
le előadása számára (1899). B el­
gyógyászprofesszorként végzett, 
hatalmas, három kötetes m ű vel 
koron ázott több esztendős klinikai, 
oktatói, tudom ányos és szakírói te­
vékenysége m ég értékelésre vár.
Ú j intézetének H u tyra  a „já r­
ván ytan ”  elnevezést adta. V alóban  
fogla lkoztak  ebben az intézetben
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járványtannal, azaz a fertőző  be­
tegségek terjedésm ódjának tör­
vényszerűségeivel, a m orbiditás 
és m ortalitás statisztikai adatainak 
értékelésével, a járvá n yo k  szezo- 
nalitásával, periodicitásával, az át- 
vészeltség arányának m eghatáro­
zásával. E  m unka során a felm éré­
sen k ív ü l új eredm ények is szü­
lettek. íg y  észlelte pl. H utyra 
1910-ben az A u jeszk y által leírt 
és róla elnevezett, de m indaddig 
szórványosnak tartott vírusos 
a g y  velőgyulladás járván yos fel­
lépését; m egindította és szerkesz­
tette az Állategészségügyi Évkönyvet, 
am ely m agyar és ném et kiadásban 
m egjelenve az országos állatjár— 
ványtani adatokat do lgozta  fel.
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A  magas szintű járványtan] tevé­
kenységen tú lm enőleg azonban 
m egindult a fertőző  betegségek 
kortanának, kórfejlődéstanának és 
az ellenük irányuló védekezésnek 
igen  beható tanulm ányozása is. 
Ennek érdekében H u tyra  az állat­
járványtanba — akárcsak koráb­
ban az állatorvosi kórbonctanba — 
a bakterológiai-im m unológiai, 
azaz kóroktani gondolkodásm ó­
d o t vezette  be. Ő  v o lt az, aki az 
á llatorvostudom án yból végérvé­
nyesen kiűzte a „gen iu s epidem i- 
cus” -b a vetett misztikus hit által 
képviselt idealista szellem et, és az 
állatorvos-tudom án yt a term észet- 
tu d o m án yo k  racionális-m ateria­
lista alapjaira helyezte.
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A  járván ytan  eredetileg n em  az 
egyes esetet, nem  a fertőzést ma­
gát tanulm ányozza, hanem  az 
ebből kiin duló járván yo kat m int 
láncfolyam atot, annak tö rvén y- 
szerűségeit vizsgálja. H utyra ezt 
kóroktani szem lélettel itatta át. 
C éljainak m egvalósítására — bár 
ő m aga k itűn ő bakteriológus vo lt, 
aki Babes V ik torral d o lgozott 
együ tt Scheuthauer intézetében — 
önálló bakterio lógiai intézetre v o lt 
szüksége. Ismeretes, h o g y  a ma­
g y a r bakterio lógiai tudom ányt 
m ilyen  veszteség érte Babes V ik ­
to r Bukarestbe távozásával. H u ty- 
rának és Lieberm annak köszön­
hető, h o g y  M agyarország legelső 
b akterológiai intézete m égis m eg­
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alakult, m égpedig éppen a H utyra 
igazgatása alatt álló Á llatorvosi 
Főiskolán (1891). A z  intézet veze­
tője Preisz H u gó  lett, a régi barát, 
aki m int m ásodik asszisztens, je­
len v o lt  Scheuthauer intézetében 
m ár akkor is, am ikor professzora 
tanácsára H utyra elvállalta a k ó r­
bonctani segédtanári állást az Á l-  
latgyógyin tézetben. Preisz ebben 
az időben  — kilátástalannak látva 
jö v ő jé t — éppen gy ak orló  orvos­
nak készült, és az elm életi tanul­
m án yokat félretéve operálni ta­
nult R é cz e y  professzor sebészeti 
klinikáján. T itkos vágya teljesült, 
am ikor m egtudta, h o g y  részese 
lehet annak a diadalmas előre­
törésnek, am ivel a bakterológia
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ak k or a v ilágo t bám ulatba ej­
tette.
K inevezése után Preisz H u gó  
tizenöt term ékeny évet tö ltött az 
Á llatorvosi Főiskola bakterioló­
giai intézete élén. E rrő l a tizenöt 
évrő l életrajzírói alig em lékeznek 
m eg, noha itt indította m eg 1895- 
ben M agyarországon  elsőként a 
szérum term elést és a szérum keze­
lés alkalmazását. A  lépfene baci- 
lusára von atkozó tudom ányos 
megállapításai korszakalkotónak 
nevezhetők. N e v ét oltóanyag, 
em lékét tanítványain k ív ü l k iváló 
bakterio lógiai k ö n y v e  őrzi. H ő ­
gyes Endre halála (1906) után 
azonban intézetét A u jeszk y  A la­
dárra hagyva  a Budapesti T u d o ­
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m án yegyetem  orvosi karán lett a 
kórtan  tanára (önálló bakteroló- 
giai intézet itt csak 1947-ben léte­
sült). E z  utóbbi 25 éves m űködése 
alatt született m eg a m agyar m ik­
robio lógia. T an ítv án yo k  serege 
nőtt k i keze alól. H o g y  m indebben 
H u tyra  Ferencnek is része vo lt, 
aki nélkül a „m a g y a r m ikrob ioló­
gusok tanítóm estere”  talán k ö ­
zepes sebészként fejezte voln a be 
pályafutását, legfeljebb néhány be­
avatott tudta.
A  bakterio lógia  m ellett az 
Ivanovszkij (1892), Loeffler és 
Frosch (1896), A u jeszk y (1902) és 
m ások felfedezéseivel akkoriban 
m eginduló viro ló gia  is jelentkezett 
a m aga halasztást nem  tűrő k ö v e ­
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teléseivel: a kőbányai sertéshiz­
laldák m in tegy  200 000 sertése 
k ö zö tt az 1890-es évek  elején 
borzalm asan pusztító járván y 
tö rt ki. En n ek következtében 
1895-ben 413 562, a k övetk ező  év­
ben 868 777 sertés betegedett 
m eg, 80 % -u k el is pusztult. 
T ízezréve l hullottak a sertések. 
A  bibliai ötöd ik  csapáshoz v a g y  
a V ergilius által m egénekelt n ori- 
cum i állatvészhez hasonlóan, am i­
k o r is „n e m  tudták a rengeteg 
d ö gö t m egn yúzni, nem  tudták a 
bőrü ket felhasználni, m ég tűzzel 
sem tudták a levegő t m egtisztí­
tani a dögletes szagtól”  (Geór­
gica, Lib. III.), itt is, m ajd a győ ri 
hizlaldában is rakásra hullottak az
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állatok. N e m  v o lt m ár m ód az el­
hu llott io o — 200 kilós sertések el- 
ásására sem. Valóságos hullahe­
gyek b e  gyű jtötték  a tetem eket
— írja visszaem lékezéseiben K ö ­
ves — , am elyek  napokig, hetekig 
ott rothadtak, és bűzzel árasztot­
ták el a körn yéket. A  kétségbe­
ejtő helyzetben Preisz — B ehring 
szérum terápiás tanításainak ism e­
retében — m egkísérelte v éd ő ­
szérum  alkalm azását az ism eret­
len sertészvész ellen. Kísérletei 
kezdetben eredm ényesek voltak , 
később azonban, am ikor a véd ő­
szérum ot nem  a betegséget átvé­
szelt, hanem  az őáltala a betegség 
okozójón ak tartott baktérium ok­
kal oltogatott sertésekből kívánta
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előállítani, kudarcba fulladtak. 
H utyrára várt a feladat, h o g y  ezt 
a súlyos kérdést, am ely az ország 
csaknem  egész sertésállományá­
nak kipusztulásával, m ár-m ár a 
hazai sertéstenyésztés teljes fel­
szám olásának szükségessé válásá­
v a l fen yegetett, m egoldja. N éh án y 
évet kellett azonban várni, am íg 
A m erik ábó l m egérkeztek a hírek 
e g y  ott 1833 óta pusztító és 1873- 
ban 20 m illió , 1903-ban 50 m il­
lió  dollár kárt oko zó sertésbeteg­
ség vírusos eredetéről. E  betegség 
következtében  az 1888. évben 
É szak-A  inerikában 45 m illió  ser­
tés pusztult el.
H u tyra  azonnal felism erte a 
K őbán yán  to m b oló  sertésvésznek
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az am erikaival való  azonosságát. 
K id erült az is, h o g y  valóban A m e ­
rikából hurcolták be M ag yaro r­
szágon k ív ü l E urópa más orszá­
gaiba is ezt a pestist, am ely ilyen  
m ódon  több országban egyszerre 
jelentkezve, valóban borzalm as 
károkat ok ozott. E b b ő l a felism e­
résből a betegség okozóján ak ta­
nulm ányozására 1907-ben vírus­
kutató laboratórium  született, 
am ely világviszonylatban a le g ­
korábbi víruslaboratórium ok k ö ­
zé szám ít. A  h im lőn yiro k  term e­
lésével v a g y  a veszettség elleni 
oltóan yag előállításával fo g la l­
k ozó  laboratórium okkal ellen­
tétben ugyanis itt a betegséget 
o k o zó  vírus tulajdonságainak ta­
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nulm ányozásával fogla lkoztak. A  
felszerelés az akkori v iszo n yo k ­
nak m egfelelően főkén t bakté­
rium -visszatartó szűrőkből állt, hi­
szen azt kellett bizonyítani, h o g y  
baktérium m entes szűrlet is képes 
a betegséget előidézni. A  m ár k o ­
rábban tisztázott kórbonctani és 
kórszövettani elváltozások vizs­
gálata m ellett, a k óro k o zó  vírus 
szám os tulajdonságának m egis­
merése révén végre m egindulha­
to tt a betegség kórfejlődéstanának 
tanulm ányozása is. Vizsgálatainak 
eredm ényét H utyra munkatársá­
val, K ö ves Jánossal együ tt a tanul­
m án yo k és értekezések egész soro­
zatában közölte.
A  víruskutató m unkával egy-
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időben m egindult a betegség ellen 
véd ő szérum  term elése is. Ehhez 
tovább i m unkatársak kellettek. 
Szélyes, H egyeli, m ajd Sever dok­
to ro k  kapcsolódtak be a m unká­
ba, és lázas im m unitástani kutatás és 
gyakorlati szérum term elő tevé­
kenység indult m eg a Járvány- 
tani Laboratórium nak nevezett 
falak között. A  kezdetleges intéz­
m én yből H utyra zsenije a M ag yar 
Általános H itelbank tőkéjével
— az Ehrlich számára épített 
steglitzi Szérum kutató Intézethez 
hasonló célzattal — szérum ter­
m elő részvénytársaságot alapított. 
A z  új intézm ény neve, H utyra 
ajánlatára, a sem m elw eisi „p ro fi­
laxis”  után Phylaxia lett, am ely
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leg job b  szakem bereit továbbra is 
H u tyra  járványtani intézetéből, a 
szakm ai irányítást pedig m agától 
H u tyrátó l kapta, aki a miniszté­
riu m tól kap ott m egbízása alapján 
haláláig ellenőrzése alatt tartotta 
a P h ylaxia  m űködését. A z  őáltala 
nevelt kutatógárda (K öves, Szé- 
lyes, H egyeli, Sever, Schneider, 
H offm ann) az ő irányításával 
m ost m ár olyan  erős bázist kép­
viselt, am ely nem csak elm életi, 
tudom ányos, hanem  gyakorlati 
feladatok m egoldására is vállal­
kozhatott. M unkásságuknak k ö ­
szönhető, h o g y  M agyarország 
lett az első és sokáig az egyetlen 
állam , am ely a sertéspestis elleni 
szérum ot gyakorlati célokra nagy
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m ennyiségben előállította. H até­
k o n y  és eredm ényes védőoltási 
eljárásuk, az ún. „szim ultán  oltás”  
kidolgozásával és a gyakorlatba 
való bevezetésével sikerült az 
ország sertésállom ányát m egm en ­
teni. O ltási eljárásukat a kü lfö ld  is 
átvette, és sokáig, az 1950-es évek 
elejéig, csak ez v o lt  érvényben 
nálunk is.
A  Phylaxiában a sertéspestis­
veszély elhárítása után sorra láttak 
hozzá a többi fertőző állatbeteg­
ség leküzdéséhez is. A  j árvány- 
tani adatok feldolgozásával szinte 
egyidő ben  m egkezdték a haté­
k o n y  oltóan yag term elését, alkal­
mas védőoltási eljárás k id o lg o ­
zását a lo va k  m irigykórja, a lép-
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fene, a sertésorbánc, a barom fi­
kolera és számos más, súlyos vesz­
teségeket o k o zó  fertőző  állatbe­
tegség ellen. A  m eginduló küzde­
lem  irányítója, a ma is v irágzó 
P h ylaxia  jó  hírének és szakm ai te­
k in télyén ek m egalapítója H utyra 
Ferenc vo lt, aki eközben eredeti 
szakm áját, a kórbonctant is saját 
terveinek, a fertőző  betegségek 
elleni szervezett küzdelem nek 
szolgálatába tudta állítani. Erre 
különösen akkor k ín álkozott al­
kalom , am ikor a k iváló parazito- 
lógus, R á tz  István halála és az ő 
helyét rö vid  ideig betöltő  Entz 
professzornak a pécsi egyetem re 
való távozása után H utyra a k ór- 
bonctan professzorává e g y ik  ked­
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ven c tanítványát, Járm ai K á ro lyt 
neveztette ki, akinek érdeklődé­
sét a daganatok és a leukém ia v í­
ruseredetének tanulm ányozása 
felé irányította.
A  rák átoltásával kapcsolatos 
első kísérletes vizsgálatokat érde­
kes m ódon  éppen állatorvosok 
végezték. H anau írt le  1888-ban 
e g y  patkán yról patkányra tovább­
oltható daganatot. E  vizsgálatok 
először természetesen nem  kel­
tettek feltűnést. A m ik o r azonban 
Koppenhágában Jensen az egerek 
rákjának sikeres átoltásáról szá­
m olt be (1902), m egkezdő dö tt a 
rendszeres és céltudatos k u ta tó ­
m unka. A ngliában létrejött az 
Im perial C ancer Research Found,
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am ely összehasonlító kórtani ala­
p on  kezdte m eg a daganatok ta­
nulm ányozását. B ashford és 
M urray kim utatta, h o g y  Jensen 
egérrákja m indenben m egegye­
zik  az em berek rákjával. B el- 
lingham , Sm ith és W ashburn  ku ­
tyák  nem i szervi szarkóm ájának 
a nem i közösüléssel való terjedé­
sét igazolta; P eyto n  R o u s ty ú k o k  
szarkóm ájának vírusos eredetét 
tisztázta, m egin dult tehát a daga- 
natvírus-kutatás, am elynek Járm ai 
K á ro ly  n em zetközileg elism ert ki­
tűnő tudósává vált. M indehhez az 
indítékot mesterétől, H u tyra  Fe- 
renctől kapta, aki ily  m ódon  az 
Á lla torvo si Főiskolát fo k o zato ­
san a fertőző  betegségek elleni
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szervezett küzdelem  főhadiszállá­
sává tette. Ennek szolgálatába ál­
lította a régebbi állatorvosi szak­
lapokat, am elyeknek szerkeszté­
sében részt vett, és az általa m egin­
dított újabbakat is. Sem  azelőtt, 
sem  azóta nem  v o lt annyi szak- 
fo lyóirata  a m agyar állatorvosi 
karnak, m int H u tyra  idejében. 
1894-ben adta hírül pl. az O rvo si 
H etilap, h o g y  Közlem ények az 
összehasonlító élet és kórtan köréből 
cím m el H utyra Ferenc tanár szer­
kesztésében, a fö ldm űvelésügyi 
m iniszter tám ogatásával új szak- 
fo lyó irat indult m eg. E  fo lyó irat 
a m odern orvosi és állatorvosi tu­
do m án y színvonalán álló, inkább 
elm életi irányú önálló do lgo zatok
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közlését tűzte k i céljául. „ A z  im ént 
m egjelent csinos kiállítású első 
füzet T an gl Ferenc, Schaffer K á­
ro ly , Kóssa G yu la  dok to rok tó l 
hoz érdekes k özlem én yeket.”  A  
színvonalas fo lyó irat m egszűntéig 
1944-ig rendszeresen közölte  az 
állatorvos-tudom ányi kutatások 
legújabb hazai eredm ényeit, ter­
mészetesen elsősorban a fertőző 
állatbetegségekre vonatkozóan. 
E rrő l szól 343 oldalas ünnepi k ö ­
tete is, am elyet H u tyra  tanári ki­
nevezésének 40-ik évfordulójára 
állítottak össze tanítványai (1928). 
E b b ő l a tárgyk ö rb ől kaptak tém át 
H utyra intézetében a doktoran­
dusok, és íg y  lett 1905-ben a 
H utyra érdem einek elismerése­
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képpen Budapesten m egrende­
zett VIII. nem zetközi állatorvos­
kongresszus fő  tém ája is a fer­
tő ző  állatbetegségek elleni véde­
kezés. A  kongresszuson a m ikro­
b io lógia  és im m un ológia  olyan  
kiválóságainak, m int Loeffler, 
C hauveau, Lingniéres, B an g, La- 
veran, Theiler, Babes, C arré, Lec- 
lainche, Cham berland, Galtier, 
G avrilovics, G erlach, Lorenz, 
R ailliet, Vallée és m ásoknak 
részvétele — m elyn ek alapján az 
állatorvos-kongresszust akár m ik­
robio lógiai kongresszusnak is le­
hetett volna nevezni — éppen 
H u tyra  szem élyének v o lt köszön­
hető. A  nagyszabású n em zetközi 
találkozó sikere egyébkén t tudó-
m ányos k örökb en  m ég hosszú éve­
k ig  élénk visszhangot keltett. T er­
mészetes vo lt, h o g y  H u tyrát kér­
ték fe l a K étli és K o rá n y i által 
szerkesztett és T refo rt em lékének 
ajánlott hatkötetes Belgyógyászati 
Kézikönyv  több fejezetének m eg­
írására, de ő írta a n agy nem zet­
k özi orvosi és állatorvosi enciklo­
pédiák és a m agyar Pallas Nagy­
lexikon m egfelelő fejezeteit is. 
E gym ás után jelentek m ég a fer­
tő ző  betegségek kortanára, k ór­
fejlődéstanára és az ellenük való 
védekezésre von atkozó tudom á­
nyos értekezései, am elyek m ind 
általános érvén yű  m egállapításo­
kat is tartalm aznak, ezért össze­
hasonlító kórtani tekintetben fi-
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gyelem re m éltók  (takonykór, gü - 
m őkor, sertéspestis, lépfene, ke­
leti m arhavész, száj- és k ö rö m ­
fájás stb.). Legjelentősebb szakiro­
dalm i alkotása m égis hatalmas 
rem ekm űve, a Háziállatok részletes 
kór- és gyógytana, am elyet előbb 
m aga írt m eg három  vaskos kötet­
ben, másfél ezer oldal terjedelem ­
ben, hamarosan azonban a tanít­
ván yából kongeniális tanártársává 
em elt M arék József professzorral 
közösen adott ki. A  m ost már 
kétkötetes, g y ö n y ö rű  színes képe­
k et és pontos irodalm i adatokat 
tartalm azó hatalmas k ö n y v ,
am elynek több m int ezer oldalas 
első kötete foglalja m agában a fer­
tő ző  állatbetegségeket, 1905-ben
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ném etül is m egjelent, és kirobbanó 
sikert aratott. K ü lfö ld i szakkörök 
vélem én ye szerint „a z  összeha­
sonlító patológu sok leggya k ra b ­
ban forgatott kézik ön yve , forrás­
m unkája lett” , és szerzőinek olyan  
elismerést szerzett, am inőben ke­
vés m agyar tudósnak v o lt része. 
A  m ásodik ném et kiadásról az 
O rvo si H etilap a k övetkezőket 
írta:
„ A  két n agyérdem ű szerzőnek 
alig pár év  előtt első kiadásban 
m egjelent m ű ve im m ár m ásodik 
kiadásban hagyta el a sajtót. V a ló ­
ban im ponáló két kötet ez, 17 
ív v e l több, m int az első kiadás 
v o lt  és szám os kitűnően sikerült 
ábrával gazdagabb. M ár az első
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kiadás alkalm ával kifejtettük, 
h o g y  ez a kétkötetes m esterm ű 
m ilyen  n agy haladást jelent az 
állatorvostan terén s m ennyit 
örvendhetünk azon, h o g y  a két 
előkelő, nagytudású és n agyszor­
galm ú  szerző: honfitársunk, a
szerény kezdetből kitűnő tanárai 
révén valóban tudom ányos főisko­
lává lett állatorvosi intézet tanára.
N éh án y új fejezet és más feje­
zeteknek az újabb kutatásoknak 
m egfelelő  átdolgozása, az iro­
dalm i adatok gondos feltüntetése, 
a házi szerzők m unkálkodásának 
elismerése, érthető, v ilágos elő­
adásm ód, a betegségekről való  is­
m ereteinknek kritikai tárgyalása 
és önálló tapasztalatokon n y u g v ó
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gazdagítása a hasonló m unkák 
k ö zö tt első helyre teszik a szer­
ző k  m ű vét és nekünk kétszeresen 
becsessé. A z  ilyen  m ű vek  vannak 
hivatva arra, h o g y  kultúránkat a 
n yu gat előtt ismertessék s p oli­
tikai értékük is sokkal n agyo bb , 
m int a p olitikával fo g la lk o zó k  
versengése. B ár sok ilyen  k iváló 
férfiú nk voln a s bennük annyi 
lelkesedés, munkabírás és válla lko­
zás, m int H utyra és M arék  taná­
rokban.
A z  em beri pathológiára való 
vonatkozás, a m elyet a szerzők 
igen  sok helyen  kifejtenek, m ég 
az em berorvostan szem pontjából 
is n agyo n  értékessé teszi a m űvet, 
a m elyet első kiadásában a k ü l­
fö ld  igen  n agy elismeréssel fo ga ­
d o tt s kétségtelen, h o g y  az elis­
merés a jelen új kiadással m ég fo ­
k ozód n i fo g . S o k  új kiadást kívá­
nunk a szerzőknek!”
H u tyra  első m esterének, a 
recenziót író Jendrassik profesz- 
szornak kívánsága teljesült: a 
m ost m ár több ezer oldalas két­
kötetes m ű m ég H u tyra  életében 
hat ném et és több angol, orosz, 
olasz, spanyol kiadást is m egért. 
A z  első angol kiadás a Londonban 
tartott X I. N e m zetk özi Á llatorvos 
Kongresszuson a ,,B udapest-dí- 
ja t”  nyerte el. H utyra halála (1934) 
után két orosz, két angol (ame­
rikai), e g y  olasz és e g y  spanyol 
n y elv ű  kiadásban is m egjelent.
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Standard m ű ve lett az állatorvos­
tudom ánynak. A  fertőző  beteg­
ségek csoportosítására, tárgyalá­
sának sorrendjére von atkozó rend­
szere világszerte éreztette hatását, 
és m egszabta az egész tudom ány 
arculatát. M inden egyes fertőző  
betegség leírása előtt a betegség 
oktanának m egism erésére vonat­
k o zó  fontosabb orvostörténeti 
m ozzanatok ismertetése után a 
kórfejlődéstan és kórbonctan  k ö ­
vetkezik , és csak ez után jön  a be­
tegség tüneteinek és az ellene való 
védekezésnek ismertetése. E z  a 
kórtani, kórfejlődéstani szem lélet 
a járván ytörténetből vett adatok­
kal kiegészítve m ind az orvosi 
gondolkodásnak az állatorvos-tu-
5—  III.
dom ányban való érvényre ju t­
tatását, az orvostudom ány hatá­
rainak az állatorvos-tudom ány 
hozzácsatolása révén történő k i- 
szélesítését, ezáltal az orvostudo­
m ányban a term észettudom ányi 
gon dolkodásm ód fejlesztését szol­
gálta.
H u tyra  ily  m ódon  az elm életi 
orvostud om án y terén k ifejtett tu­
dom ányos és szakírói tevéken y­
ségével méltán érdem elte k i az 
O rvosegyesü let legm agasabb elis­
merését képviselő Balassa-díjat, 
am elyet 1915. október 14-én az 
O rvosegyesület 88. n a g yg y ű lé ­
sén a régi p ártfogó, Lieberm ann 
Leó professzor — akkor már 
F odor utóda az egyetem i K ö z­
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egészségtani Intézet élén — n yúj­
tott át. A  Balassa-em lékelőadás 
cím e: A z  összehasonlító kórtan je ­
lentőségéről az orvostudományi kuta­
tásban. E bben az előadásban H u- 
tyra világosan kifejtette orvosi 
szem léletét. K icseng belőle egész 
élete m unkájának két irányító 
gondolata, am ely m egterm éke- 
n yítő leg  hatott kora egész tudo­
m ányos életére. E g y ik  a Pasteurt 
k ö v ető  szilárd kóroktani go n d ol­
kodásm ód a fertőző  betegségek 
elleni védekezésben. N e m  a k ö r­
n yezeti v iszo n yo k  m egváltozta­
tásában látta a járvá n yo k  leküz­
désének leghathatósabb eszközét, 
hanem  a k ó ro k o zó  elleni szerve­
zett küzdelem ben. H utyra a fér-
tőző  betegségek elleni fajlagos 
(specifikus) védekezésnek v o lt a 
m eggyőződéses híve, ezt a m eg­
győződését juttatta érvényre m in­
dig  és m indenütt a legn agyobb 
következetességgel.
M ásik vezéreszm éje, am elyet 
egész életében követett, kísérle­
tes kutató módszere vo lt, am ely- 
ly e l a fertőző  betgségeket nem  
m odelleken, kísérleti állatokon, 
hanem  saját természetes gazdájuk 
szervezetében kívánta tanulm á­
n yozni.
A  X V I. században Fallopio 
páduai professzor m ég halálra 
ítélt gonosztevőkön  tanulm ányoz­
ta a halálos m érgek hatását. Pet- 
tenkofer és E m m erich  híres ön­
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kísérletükben saját m agukon  bi­
zo n yították  a K o ch -féle  v ibrió  
szerepét az ázsiai kolera létreho­
zásában. E m berek fertőzésével bi­
zonyították  a malária, a sárgaláz, 
a kiütéses tífusz átolthatóságát, 
ezek az átoltások azonban nem  
e g y  halálos áldozatot követeltek. 
E zt a kockázatot akarta kiküszö­
bölni H utyra akkor, am ikor a 
fertőző  betegségek kortanának 
m egism erése céljából m ég csak 
nem  is kísérleti nyulat, fehér ege­
ret, tengerim alacot választott, 
m ert ,,. . . bizon yos betegségek 
ok o zó i — m int írta — kü lön böző 
m ódon hatnak az em berre és az 
állatokra, m in élfogva a b izonyos 
kórn em ző anyaggal létesített k ó ­
ros fo lyam at élesen elüt az eredeti 
em beri b e te g sé g tő l. . . n ém ely be­
tegségek iránt állatok egyáltalá­
ban nem  fo g é k o n y a k  . . Ezért 
határozta el, h o g y  a fertőző be­
tegségekre von atkozó általános 
törvényszerűségek m egism erése 
érdekében háziállatokon fogja  
kísérletesen tanulm ányozni saját 
természetes m egbetegedéseiket. 
Elképzeléseiben Pasteur és K o ch  
nyom ában  járt, akik állatok beteg­
ségeinek tanulm ányozásával ve­
tették m eg a bakterio lógia  alap­
jait, korszakalkotó n ag y  felfede­
zéseikhez részben állatorvosok 
e lőző  m unkálataiból m erítettek 
ötleteket. A  lépfene bacilusait pl. 
Brauell, D elafon d és D avaine
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látta először állatok vérében. 
Toussaint állatorvostanár ajánla­
tára alkalm azta Pasteur azokat a 
m ódszereket, am elyekkel az er­
jesztőgom bák tenyésztésében o ly  
n ag y  sikereket ért el. U gyan csak  
Toussaint sikeres kísérletei, am e­
ly e k  során juhokat tett védetté 
lépfenével szemben, késztették 
Pasteurt a lépfenebacilusok szelí- 
dítésének tanulm ányozására. A  ve­
szettség elleni im m unizálás lehe­
tőségeire G altier kísérletei h ívták 
fel Pasteur figyelm ét. Kísérletei­
tő l H utyra is jo g g a l rem élte, h o g y  
a fertőzési fo lyam at és a betegség 
kialakulása a természetes gazda 
szervezetében m indenféle torzu­
lás nélkül fo g  végb em enn i; az
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állat m egölésével a betegség fejlő­
dési folyam ata tetszés szerinti id ő­
ben félbeszakítható, ennek tanul­
m ányozása során n yert eredm é­
n y ek  hűségesen fo g já k  bem u ­
tatni m indazokat az eredm énye­
ket, am elyek a k ó ro k o zó  tám a­
dását és a szervezet védekezését 
kísérik. Zseniális koncepció, am ely­
nek elm életi eredm ényeit az egye­
tem es orvos- és állatorvos-tudo­
m ány, hasznát k özvetlen ül az 
állatorvosi gyakorlat fordíthatta 
a m aga javára. Ennek az elgon­
dolásnak a jegyéb en  születtek 
tudom ányos eredm ényei első­
sorban a takon ykór, a gü m őkór 
és a sertéspestis kórfejlődéstanára 
von atkozólag.
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A  sertéspestisre von atkozó el­
m életi kutató munkásságának 
eredm énye lett — am int láttuk — 
e g y  o lyan  oltási eljárás k id o lgo ­
zása, am ely az ország egész sertés- 
állom ányát m entette m eg a pusz­
tulástól, k ü lfö ld ön  is ez lett sokáig 
a pusztító járván y leküzdésének 
eszköze, u gyan akkor létrehozta 
a hazai oltóanyag-term elés és o ltó­
anyag-kutatás bázisintézetét is. A  
takonykórra von atk ozó  elm életi 
kutatásainak eredm ényeként az ő 
irányításával sikerült az országot 
ettő l a halálos antropozoonózistól 
1928. május óta m egszabadítani.
Sokat és különös előszeretet­
tel fo g la lk o zo tt a tuberkulózissal. 
E  vizsgálatai a szarvasm arhák
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tuberkulózisának leküzdésén ke­
resztül elsősorban a lakosságnak e 
súlyos és akkor legjelentősebb 
népbetegségnek szám ító fertő­
zéstől való  m egm entését szolgál­
ták.
Hosszas kísérletei alapján ér­
téktelennek m inősítette az O ster- 
tag-féle  eljárást, am ely csak az ún. 
„n y ílt”  gü m őkórosn ak m inősí­
tett állatok kiirtása révén akarta 
a güm őkór-m entesítést m egoldani. 
K ü lfö ld i ku tatók  évtizedek hiába­
való , költséges próbálkozásai után 
jutottak  el idáig. Állást fogla lt 
ezzel szem ben a tuberkulózis­
irtásnak a tuberkulinpróbára ala­
p o zo tt m ódszere m ellett. K id o l­
gozta a tuberkulinpróba elbírá­
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lásának m ódszerét, am ely rend­
k ív ü l becses — alig néhány szá­
zaléknyi hibával do lgo zó  — el­
járás a rejtett tuberkulózis felis­
merésére alkalmas. M a is ez az 
alapja szarvasm arha-állom ányunk 
güm őkór-m entesítésének.
Sokan kísérleteztek akkoriban 
im m unizáló oltási eljárásokkal a 
szarvasm arhák és az em ber tuber­
kulózisa ellen. B ehring „ B o v o -  
vakcina”  és K o ch  „T a u ru m a n ”  
n evű  oltóanyagában em berből 
szárm azó tuberkulózisbaktéri­
u m ok  voltak . Ú g y  képzelték, 
h o g y  ezek iránt a szarvasmarha 
kevésbé fo gék o n y , ezért bak­
térium törzsüket szarvasmarhán 
vo lt, aki szalamandrán — át­
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vezetve igyek eztek  védőoltásra 
alkalm as „szelídített”  baktérium o­
kat nyerni. Friedm ann pl. teknős­
békából tenyésztett k i olyan  
tuberkulózisbaktérium -törzset, a- 
m ely  iránt — szerinte — az em ­
ber kevésbé fo g é k o n y , ezért re­
mélte, h o g y  alkalm as lesz véd ő­
oltási célokra.
H utyra aggályosnak találta 
em beri tuberkulózisbaktérium ok­
nak szarvasm arhákba oltását, 
m ert tapasztalatai szerint ezek a 
k ó ro k o zó k  az oltott állatban két 
évig , sőt tovább is élhetnek, és a 
tejbe kerülve, újabb fertőzés fo r­
rásává válhatnak. R e n d k ív ü l n agy 
jelentőségűek a B C G -o ltá so k k al 
kapcsolatos kísérletei, am elyek ­
nek valódi jelentőségét tulajdon­
képpen csak ma tudjuk igazán ér­
tékelni. 1929. jan. 14-én tartott 
akadém iai székfoglaló előadásá­
ban (A  Calmette-féie gümőkórel- 
lenes védőojtások kísérleti alapjai) 
tengerim alac-kísérletei alapján fel­
hívta  a figy elm et azoknak az 
oltási kom p likációkn ak lehetősé­
gére, am elyek  előfordulását a 
B C G -o ltá so k  utáni halálos ki­
m enetelű általános B C G -fertő zés 
form ájában éppen a legu tób bi 
időkben  észlelt 15 esetben sikerült 
kétségtelen m ódon bizonyítani.
H utyra eredm ényes tevéken y­
ségét hazai és kü lfö ldi tudom á­
nyos akadém iák és tudom ányos 
társaságok m éltányolták. Levelező
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(1910), rendes (1921), m ajd dísz­
tagjává (1934.) választotta a M a­
gya r T ud om án yos A kadém ia. E l­
halm ozták kitüntetésekkel, ma­
gas társadalmi ran got is jelentő 
megtiszteltetésekkel. A  kü lön böző 
társaságok, szervezetek, egyesü­
letek elnöki, díszelnöki, alelnöki 
stb. tisztében kifejtett tevéken y­
ségéről egyenkén t külön  érteke­
zéseket lehetne írni. T ekin télyét 
és befolyását azonban nem csak a 
legszigorúbban v ett tudom ányos, 
hanem  társadalmi téren is érvé­
nyesítette, ezért ha m űködését 
teljes egészében értékelni akarjuk, 
át kell tekintenünk annak széles . 




H utyra m űködésének kezdete 
azonkívül, h o g y  egybeesik a m ik­
robio lóg ia  és az im m unitás tanai­
nak elterjedésével, egyúttal soha 
nem  látott fejlődésnek v o lt tanúja 
az egészségtudom ány történetében 
is. A n gliában  Farr, C h ad w ick , 
S im on, Franciaországban Halié, 
N ém etországban Pettenkofer, ha­
zánkban Fodor József vált k i ez új 
tudom ány ú ttörő képviselőjeként.
Fodor József a közegészségtan 
m egalapítója v o lt M agyarorszá­
gon. N e v ét felejthetetlenné teszik 
azok a vizsgálatok, am elyeket a
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fertőző  betegségek lényegén ek ki­
derítésére, az im m unitás alapjai­
nak megismerésére, az ország 
közegészségügyi állapotának em e­
lésére fo lytatott. T ud om án yo s m ű­
ködése révén a cam bridge-i egye­
tem  is tiszteletbeli doktorává avat­
ta. É letéről, m űködéséről k ö n y v ek , 
tanulm ányok jelentek m eg. A  
M ag yar H ygién ikusok Társasága 
m inden év  tavaszán em lékelőa­
dással, érem  odaítélésével és a 
G utenberg téren álló szobrának 
m egkoszorúzásával tiszteleg előtte.
Fodor már 1872-ben, angliai 
tapasztalatai alapján fogla lk ozott 
az állatjárványok, az állatvásárok, 
a vágóhidak, a húsforgalom , a 
tejgazdaság kérdéseivel, k ö v e ­
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tendő példaként m utatva be az 
angliai viszonyokat. M in dezek a 
tém ák a törvényszéki orvostannal 
és az orvosrendészettel együ tt a 
régebben „állam orvostan ” -nak 
nevezett közegészségtan keretei 
közé  tartoznak. A m ik o r F odor a 
pesti egyetem en elfoglalta a szá­
m ára létesített közegészségtani 
tanszéket (1874), h o zzáfo go tt az 
O rszágos K özegészségügyi Tanács 
1868-as céljainak, k özö ttü k  az 
á llatjárván yügy és az élelm iszer- 
forgalo m  egészségügyi rendezésére 
von atk ozó  elképzeléseknek m eg­
valósításához is. Ennek lett az 
eredm énye, h o g y  az e g y ik  legje­
lesebb F odor-tanítvány, R ó zsa­
h egyi A ladár fordításában 1882-
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ben a M agyar O rvo si K ö n y v k i­
adó Társulat X L . kötetekén t m eg­
jelent R o ll  bécsi professzor A z  
állati járványok c. k ö n y v e , am elyet 
a ford ító  „a z  állatjárvány tani ma­
gya r tö rvén yek  és rendeletekkel 
b ő vített” . Fodor állategészség­
ü g y i célkitűzései valósultak m eg 
ak k or is, am ikor H u tyra  Ferenc, 
az Á llatorvosi T anintézet tanára 
állatjárványtanból, állategészség­
ü g y i rendészetből és orvosrendőri 
hásszem léből — tehát pontosan az 
„á llam orvostan t”  k itevő  tárgyak­
b ó l — 1899-ben a T u d o m á n y-
egyetem  orvosi karán m agán­
tanári képesítést szerzett. A z  új 
m agántanár előadásait e tárgyb ól 




Jelentős esem ény v o lt 1894- 
ben a Fodor vezetésével B uda­
pesten m egrendezett VIII. nem ­
zetközi közegészségügyi és dem o g­
ráfiai kongresszus, ahol H utyra 
ism ét találkozhatott Hansennal, 
A rlo in gga l, C sokorral, O ster- 
taggal, C hauveau -val, Laveran- 
nal, M ecsn yik o vval, N ocard-ral, 
R o u x -v a l, B otkinnal, Filatovval 
és Gabricsevszkijjel és m ásokkal, 
akik m ind a közegészségügyi­
járvá n yü gy i szem lélet jegyéb en  
értékelték a kongresszus X V II. 
(állatjárványtani) szakosztályának 
tevékenységét. Fontos szerepet 
vállalt H utyra 1886-ban, am ikor
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F od or Józseffel és Babes V ik torral 
eg y ü tt részt v ett a H ő gyes Endre 
vezetésével m egalakult és a ve­
szettség elleni védekezés hazai 
problém áival fog la lk ozó  lyssa-bi- 
zottság m unkájában.
M id ő n  H utjíra első k ön yvét, 
a Háziállatok fertőző betegségeinek 
oktanát m egírta, ezt m ég a 
Scheuthauer intézetéből m agával 
h o zott eszm ék hatására tette. M ég  
Babes V ik to r  példája lebegett 
előtte, akivel hosszú időt tö ltött 
együ tt Scheuthauer intézetében. 
E leinte csak a kórbonctant k í­
vánta kóroktani, bakterio lógiai 
alapokra helyezni. E zt az irányt 
akarta követn i m ég ak k or is, 
am ikor T hanh offer tanácsára át­
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vette a váratlanul elhalt A za ry  
tanszékét, a belgyógyászat és az 
,,állam orvostan” -nak m egfelelő 
járványtan, törvényszéki állat­
orvostan és hússzemle előadá­
sát.
E k k o r k övetkezett be a fo r­
dulópon t H u tyra  életében. E k k o r 
érkezett el az a pillanat, am ikor 
teljes világosságában ism erte fel 
az állategészségügy felm érhetet­
len közegészségü gyi jelentőségét. 
Ebben n agy szerepe v o lt  Lieber- 
m ann Leónak, akkor m ég az 
Á llatorvosi A kadém ián a kém ia 
professzorának, aki később, Fodor 
halála után (1901) annak utóda 
lett a közegészségtani tanszék 
élén. Lieberm annt is elsősorban
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a járván yo k , az im m unitás, a jár­
v án ym egelőző  m ódszerek és rend­
szabályok, az élelm iszer-ellenőrzés, 
a kém iai és bakterológiai élelm i­
szer-vizsgálatok érdekelték. Lieber- 
m ann professzorral együ tt látott 
hozzá H utyra, h o g y  a F odor által 
k ijelö lt úton, Fodor egészségpoli­
tikai irányelveit k ö v e tv e  hozzon  
létre e g y  — a közegészségügy 
keretein belül tökéletesen m ű k ö­
dő — fejlett állategészségügyi 
szervezetet. E z a m agyarázata 
annak, h o g y  m ár nem  kórbonc- 
tanból v a g y  összehasonlító kor­
tanból habilitáltatta m agát; e p ro g­
ram  keretében tö ltötték be a 
H utyra távozásával m egüresedett 
kórbonctani tanszéket F odor ta­
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nársegédével, R á tz  Istvánnal, aki 
F od or m indent á tfo gó közegész­
ségü gyi célkitűzéseit a hazai para- 
zito lógiai tudom ány m egterem ­
tésén, eredm ényes m űvelésén és 
széles k örű  propagálásán keresztül 
valósította m eg. E  p rogram  kere­
tében hozta létre H utyra az állat­
egészségügyi tö rvén yt; szervezte 
m eg az O rszágos Á llategészség­
ü g y i T anácsot; az állatorvosi k ö z- 
szolgálat államosítását, az állat­
orvosi tisztivizsga-bizottságot; 
indította m eg az Á llategészség­
ü g y i É v k ö n y v et, és e program  
céltudatos, lépésről lépésre történő 
m egvalósítása v o lt az is, h o g y  a 
klasszikus „á llam orvostan ”  egyes 
kollégium ainak vezetését fok oza­
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tosan e célra szerencsés kézzel, 
k iváló  em berism erettel kiválasz­
to tt tanítványaira bízta. íg y  lett 
az állategészségügyi igazgatás feje 
H utyra v o lt  tanársegédje, F okán yi 
László, akinek nevéhez fű ző d ik  a 
m odern állategészségügyi szerve­
zet kiépítése, a budapesti O rszágos 
Á llategészségügyi Intézet létesítése, 
az új állategészségügyi tö rvén y  
előkészítése és végrehajtása, a gü- 
m őkórirtás és az országnak szá­
m os veszedelm es, pusztító állat- 
betegségtől (a takon ykórtó l, a ra­
gadós tü dőlobtól, a tenyészbéna- 
ságtól, a b ivalyvésztől) való  teljes 
mentesítése. E  p rogram  keretében 
kap ott vezető  szerepet a k ö zv á g ó - 
hidak, a húsforgalom  és az állat—
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vásárok igazgatásában B reuer A l­
bert, Budapest állategészségügyi 
igazgatója, a Hússzem le c. lap fő -  
szerkesztője, aki R á tz  professzor 
intézetéből hozta m agával a k ö z­
egészségügyi szem léletet. Fodor 
élelm ezésegészségügyi céljainak 
m egvalósítására szem elte k i H u- 
tyra hajdani tanársegédjét, Fettick 
O ttó t, aki a tejhigiénei laborató­
rium  vezetésére kapott m egbíza­
tást azzal, h o g y  abból majdan élel­
m iszer-higiéniai tanszéket szervez­
zenek. K özegészségügyi célok 
m egvalósítása érdekében vette át 
H utyra m ár 1899-ben az „á llam - 
orvostan”  fontos részét képező 
törvén yszéki állatorvostan tanítá­
sát, am elytől nem  vált m eg akkor
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sem, am ikor a járványtan  tanítá­
sát k iváló  tanítványára, M anninger 
R ezsőre  bízta (1927).
H utyrának törvén yszéki állat- 
orvostani m űködését szeretik e g y ­
szerűen ú g y  beállítani, h o g y  már 
fiatal korában élénk érdeklődést 
tanúsított a jo g tu d o m án y iránt, és 
pusztán ez a jo g i érdeklődés terelte 
voln a figyelm ét az állatkereske­
delem m el kapcsolatos szavatossági 
kérdések tanulm ányozása felé. E z  a 
vélem én yün k azonban rö gtö n  m eg­
v á lto zik , m ih elyt elolvassuk H u ty ­
rának az Á llatorvosi Főiskola Felül­
vélem én yező Tanácsában készített 
„fe lü lvélem én yeit” , v a g y  kézbe 
vesszük két kiadást m egért Tör­
vényszéki Állatorvostan c. k ön yvét.
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A  korábban valóban csak kereske­
delm i és m agánjogi szem pontokat 
figyelem b e v ev ő  és tudom ánynak 
alig nevezhető szaktárgyba u gyan ­
is éppen ő v itt orvosi szem léletet 
és gondolkodásm ódot. A  kitűnő 
patológus kórfejlődéstani alapokra 
helyezte az állatbetegségek szava­
tossági szem pontból való  m egíté­
lését; szigorú kóroktani, k órfe jlő­
déstani és közegészségügyi-jár- 
ványtani szem léletet juttatott ér­
vén yre  a fertőző , járványos állat- 
betegségek elleni n em zetközi ál­
lategészségügyi intézkedések és 
egyezm én yek  m egkötése alkal­
m ával és ezek szavatossági szem­
p on tb ól történő elbírálásában (pl. 
szarvasm arhák tuberkulózisának
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közegészségü gyi vonatkozásai stb.). 
O rvosszakértői szem pontból fo g ­
la lk ozo tt a háziállatokon ejtett 
k ü lön bö ző  kártételek (sérülések, 
m érgezések, helytelen tartásból, 
bánásból, visszaélésekből szárm azó 
károsodások) törvén yszéki állat- 
orvostani m egítélésével; az állat­
orvosi m űhiba kérdéseivel; az o l­
tási balesetekkel, tehát m indazok­
kal a kérdésekkel, am elyek alapos 
orvostudom án yi szakism ereteket 
követelnének m eg a jogászoktól. 
H u tyra  nem  jogászt k íván t ne­
veln i az á llatorvosokból, hanem  
törvén yszéki (igazságügyi) állat­
orvos-szakértőket nevelt a jo g ­
szolgáltatás számára.
A  járványtan  és törvényszéki
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állatorvostan (H utyra), állategész­
ségü gyi rendészet (Fokányi), hús­
szem le (Breuer) és élelm iszer-hi- 
giéné (Fettick) ily  m ódon történt 
szoros, tervszerű és céltudatos 
egybefűzése m ost már a pillanat­
n y i közgazdasági érdekek fö lé  
em elkedő legm agasabb szintű k ö z­
egészségügyi szem pontok érvén y­
re juttatásához és m egvalósításához 
n yújtott biztosítékot. E szem pon­
to k  érvényre juttatása v o lt  a célja 
az ő szellem i irányítása alatt m ű­
k ö d ő  szervezeteknek, elsősorban 
az O rszágos Á llategészségügyi 
Tanácsnak, am elynek elnöke v o lt; 
ezeknek m egvalósításáért kü z­
dött az O rszágos K özegészségügyi 
Tanácsban, am elynek rendes tag­
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jává választották és a főváros T ö r­
vényhatósági B izottságában.
K ülönösen n a g y  jelentőségű 
az 1921-ben 43 alapító ország
— köztü k  M agyarország (Hutyra) 
részvételével m egalakult és Pá­
rizsban székelő N e m zetk özi Á llat­
egészségügyi (állatjárvány tani)
H ivatal (O ffice  Internationale des 
Epizooties) igazgató  bizottságának 
elnökeként több három éves cik­
luson keresztül végzett tevéken y­
sége, m ert ezen keresztül az egész 
v ilág  állategészségügyi és állat- 
járványtani intézkedéseinek irá­
nyítása az ő  kezébe került, és 
rajta keresztül közegészségügyi 
arculatot kapott. (M egjegyzen dő, 
h o g y  a F A O  [Food and A gricu l-
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ture O rganisation =  élelm ezés- 
ü g y i és m ezőgazdasági szerve­
zet] 1943-ban, a W H O  [W o rld - 
H ealth-O rganisation  =  Egész­
ségü gyi V ilágszervezet] 1948-ban, 
a N e m zetk özi Á llatjárványtani 
H ivatal és a F A O  közötti m eg­
egyezés 1960-ban, a N e m zetk özi 
Á llatjárványtani H ivatal és a 
W H O  közötti m egállapodás 
1961-ben jö tt létre.)
A  N em zetk ö zi Á llategészség­
ü gy i H ivatal fő  feladatai közé tar­
tozott és tartozik  m a is kezdem é­
n yezni és összhangba hozni a házi­
állatok fertőző  betegségeire von at­
k ozó  tanulm ányokat és kísérlete­
k et; összegyűjteni és a korm á­
n y o k k a l közöln i az állatjárványok
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elterjedésére és leküzdésére von at­
k ozó  tapasztalatokat és intézkedé­
seket, v égü l tanulm ányozni az 
állategészségügyi rendészetre v o ­
natkozó n em zetközi m egállapo­
dások tervezetét és ellenőrizni a 
m egállapodások végrehajtását. V i­
lághírű  k ö n yvén , n agy sikerű 
kongresszusi szereplésein k ív ü l e 
fontos n em zetközi szervezetet irá­
n yító  bizottság elnökeként v é g ­
zett és osztatlan elismerést k iv ív ó  
szereplése o lyan  hallatlan nem zet­
k ö z i tekintélyt biztosított számára, 
am i rajta k ív ü l egyetlen  m agyar 
tudósnak sem  ju to tt osztályrészül, 
és am ely az ő szem élyén keresztül 
az egész állatorvosi társadalomra 




Ennek a tekintélynek fenn­
tartásához természetesén hihetet­
len szervezőkészség, hallatlan ak­
tivitás, közegészségü gyi go n d ol­
kodástól áthatott határozott egész­
ségpolitikai célkitűzés kellett. 
M in dez m egv o lt H utyrában. írt 
útm utatást m agyar és ném et 
n yelven  a vágó h íd i hússzemle 
m egejtéséhez. K iadta D u b ravszk y- 
val, az állategészségügyi közszol­
gálat akkori főn ök ével közösen 
írt m unkáját A  magyar állategész- 
ségügy szervezetéről. F og lalkozott 
az állatkereskedelem  szavatossági 
kérdéseivel, az állatforgalom  k ö z­
egészségügyi szem pontok alapján
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végzett szabályozásával; az állat- 
kórházak ü gyével. V ezető  szere­
pet vállalt az állatról em berre ter­
jed ő fertőző betegségek (antro- 
pozoonózisok) és az akkoriban 
legn agyobb  jelentőségű népbe­
tegségnek szám ító tuberkulózis 
elleni harcban. En n ek e g y ik  fon ­
tos részeként a szarvasmarha­
tuberkulózis felszám olását tűzte 
k i célul. M int a hazai tuberkulózis 
elleni küzdelem  e g y ik  vezéralakja, 
ő  képviselte a m agyar k orm án y­
zatot a párizsi és a londoni nem ­
zetközi tuberkulózis kongresz- 
szuson. Széles k örű  tudom ányos 
és felvilágosító  tevékenységének 
elism eréseképpen választotta őt 
tagjává az O rszágos K özegészség-
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ü g y i Tanács, a le ln ö k ivé  a K ö z ­
egészségügyi Egyesület, levelező 
tagjává az Internationales Zentral­
bureau zur B ekäm p fun g der T u b er­
kulose, a R o y a l Society of 
M edicine stb. A kadém ia szék­
fogla ló  előadásán k ív ü l a tuber­
kulózissal fo g la lk o zo tt H u tyra  az 
ún. „K is  A kadém iában”  is, am ely­
n ek  B ó k a y, D ollin ger, G erlóczy, 
H eim  Pál, Jendrassik, Lenhossék, 
T a u f fér, T h an h of fér professzo­
ro k k al együ tt ő is tagja vo lt. Ö  vá­
logatta m eg és neveztette ki az 
O rszágos Á llategészségügyi T a- 
1 nács tagjait, ő nevelte a nagyszerű­
en m ű köd ő m agyar állategész­
ségü gyi szolgálat o lyan  ra g y o g ó  
v ezető it, m int Fokányi László,
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H ám ori (Hradil) D ezső, Erdős 
D ezső, M arcis Á rp ád  és m ások, 
akik  m ellette állva, az ő irányításá­
val végezték  felelősségteljes m un ­
kájukat. Senki sem írta m ég m eg 
a m agyar állatorvosi kar törté­
netét, noha ennek népgazdasági 
és kulturális jelentősége általáno­
san elism ert. En n ek az elismerés­
n ek  kivívásában elsőrangú szere­
pet H u tyra  Ferenc játszott, ezért 
a m agyar állatorvosi rend történe­
tében a legfényesebb hely, a leg­
m agasabb elismerés őt illeti. Ő  
v o lt az, aki m int a M ag yar O r­
szágos Á llatorvos E gyesület örö­
kös díszelnöke és az egész m agyar 
állatorvosi kar vezéralakja v e ­





annak tekintélyét kifelé, etikai 
tartalm át befelé. N em  v o lt szük­
sége arra, h o g y  a kü lfö ld i szak- 
irodalom  szűrőjén keresztülbocsát- 
va  értékelje a hazai állatorvos­
k u tatók  eredm ényeit. E l tudta 
azokat bírálni ő m aga is, és — 
m int n ag y  n em zetközi referáló 
szem lék munkatársa — nem  v o lt 
nálánál szorgalm asabb terjesztője 
és ism ertetője idegen nyelvterü le­
teken a m agyar tudom ánynak. 
Sikeres tevékenységéhez a példát 
F odortól vette, aki ép p ú gy  k ór­
bon cn okkén t kezdte pályáját, és 
később, felism erve a közegészség­
tan történelm i-társadalm i jelen­
tőségét, ennek előrevitelére ál­
dozta életét. H utyra is egész életé­
ről
vei, tevéken ységével a közegész­
ségü gyön  keresztül a társadalom  
felem elkedését szolgálta, m ég az 
állatorvostudom ánnyal kiegészí­
tett orvostud om án yok n ag y  egé­
szét is közegészségtani jelentőségén 
keresztül értékelte.
H utyrának m inden m egn yil­
vánulását a F odor által m egfogal­
m azott közegészségtani szem lélet 
és gon dolkodásm ód hatotta át. 
Ennek jegyéb en  k ü zd ö tt az állat­
egészségügyi szolgálat színvona­
lának állandó emeléséért. A z  egész­
ségpolitika és m űvelődés-, ill. 
neveléspolitika közös célkitűzé­
seinek jegyéb en  k ü zdött az állat­
orvosképzés, állatorvosi oktatás 
egyetem i szintre emeléséért. E zt a
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kérdést szívü gyének tekintette, 
kü lönösen azóta, h o g y  — m int 
korábban már láttuk — az Á llat­
orvosi A kadém iának igazgatója, 
m ajd 1899-ben a főiskolává szer­




H u tyra  1931-ig  viselte a rektori 
m éltóságot képviselő aranyláncot. 
E z  a korszak az első v ilágh áb orú ­
val súlyosbított nehéz p olitikai és 
gazdasági v iszo n yo k  k ö z ö tt a 
fén y k o rt jelentette a m agyar állat­
orvos-tu dom án y történetében, ran­
go t és em elkedést jelentett ország­
határainkon túl az állatorvosi kar 
felem elkedésének, az állatorvos­
tu dom ány egészének előrejutása 
szem pontjából.
H utyrának eredm ényekben 
gazdag m űködése csaknem  száz 
év  küzdelm einek v o lt  osztatlan
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sikerrel koron ázott beteljesülése, 
a nagyszom bati egyetem en orvos- 
tudom ányi kart létesítő V an  S w ie- 
ten álm ainak m egvalósulása, 
am elyben a hajdani protom edikust 
első fo k o n  a Felséges U d vari 
Haditanács, legfelsőbb fo k o n  a 
halál akadályozta m eg. H utyrának 
kellett jönnie ahhoz, h o g y  a ka­
tonai és polgári állategészségügyi 
intézkedések adm inisztratív végre­
hajtása helyett az állatorvos-tudo- 
m ány valóban p olgárjogo t n yer­
jen. E ö tvös és T refo rt reform tö­
rekvései váltak valóra, am ikor 
H utyra szem élyén keresztül az 
állategészségügy a közegészség- 
ü gynek, az állatorvos-tudom ány 
az orvos- és term észettudom á­
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n yok n ak  nélkülözhetetlen részévé- 
vált. H utyra alatt fejlődött való­
ban tudom ányos közpon ttá a buda­
pesti Á llatorvosi A kadém ia. M in t 
a felsőház tagja; a Felsőokta­
tási E gyesület alelnöke; az O rszá­
gos T erm észettudom ányi Tanács 
és a Gazdasági Szakoktatási T a ­
nács tagja sikerrel k ü zdött a be­
iratkozó hallgatók m egfelelő  m a­
gas fo k ú  előképzettségének (érett­
ségi vizsga) m egköveteléséért. 
1890-ben m egírta Állatorvosi szak­
oktatásunk reformja cím ű tanulm á­
nyát, am elyben a kirurgusok kép­
zését és a sebészcéh m űködését 
felszám oló n agy reform intézke­
déssel egyenértékű határozatot k ö ­
vetelve  kikelt a tábori sebészekhez
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hasonló gy ó gy k o v ácso k n ak  az ál­
latorvosokkal való  azonosítása el­
len. „K éptelen ség feltenni, h o g y  
az alig írni-olvasnitudó egyén  az 
állatorvostant megtanulhassa . .
— írta. T isztában v o lt azzal, h o g y  a 
császári hadvezetés által létreho­
zo tt és világviszonylatban egye­
dülálló, kiválóan m ű köd ő g y ó g y -  
kovácsi intézm ényt m egszüntetni 
nem  fo g ja  tudni, követelte  azon­
ban a kétéves g y ó g y k o v ácsi tan­
folyam n ak az állatorvosi okta­
tástól való  teljes különválasztását, 
m egjósolva, h o g y  a g y ó g y k o v á ­
csok egyszer u gy an ú gy  el fogn ak  
tűnni, m int az orvosok sorából a 
sebészmesterek.
K ü zd ö tt az orvosi tárgyak  taní­
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tási idejének m eghosszabbításiért. 
K ifejtette, h o g y  a kórbonctan, 
kórszövettan, gyógyszertan , bel­
gyógyászat, sebészet, szülészet, 
szem észet stb. előadása nem  kielé­
gítő , és tanm eneti sorrendje is hi­
bás. A  tanrend célszerűtlen beosz­
tásához igazod ik  a m eg nem  fe­
lelő  szigorlati rendszer, am elyből 
pl. a gyakorlati ism eretek (operá­
lástan stb.) szám onkérése teljesen 
hiányzik.
A  m ár akkor n ag y  tekintélyű 
és k itűn ő kü lfö ld i kapcsolatokkal, 
nem zetközi h írnévvel rendelkező 
H utyra Ferenc felterjesztését nem  
lehetett figyelm en  k ív ü l hagyni. 
É rvén ybe lépett az új szervezeti 
szabályzat, am ely m ár 1890-ben
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az orvostudom án yi irányban való 
fejlődést, a szaktárgyak óraszá­
m ának szaporításával a tanfolyam  
m eghosszabbítását, a hallgatók 
előképzettségének, az oktatás 
színvonalának emelését biztosí­
totta. Ennek v o lt záloga számos 
kiváló  tudósnak az állatorvos­
képzésbe való bekapcsolása. V elü k  
együtt, az ő tudom ányos m ű k ö­
désük segítségével is érte el H u­
tyra, h o g y  1899-ben az intéz­
m én y főiskolai rangra em elkedett. 
K iv ív ta  a doktorrá prom oveálás 
és a magántanárrá habilitálás jogát, 
valam int a hadseregben a tiszti 
ran got a katonai állatorvosok szá­
mára. N a g y  jelentőségűnek kell 
tartanunk, h o g y  H utyra a dok­
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torrá avatásnak ún. fakultatív  for­
máját választotta, am elynek során 
a je lö lt tudom ányos intézetben 
végzett önálló kutatóm unka v ég­
zése és tudom ányos értekezésének 
megírása után, doktori szigorlatok 
letevése árán juthat el a doktori 
cím  viselésének jogosultságához. 
A  doktorandusok m űködése je­
lentős fellendülést eredm ényezett 
a tudom ányos szem élyzettel mos­
tohán ellátott Á llatorvosi Főiskola 
m űködésében. E zt a célt szolgálta 
a m agántanári képesítés jogán ak 
m egszerzése is. A  tanszékek, inté­
zetek számát n em  lehetett szapo­
rítani, a m agántanárrá habilitált 
tudósok m égis tarthattak előadá­
sokat olyan tárgyakból, am elyek
n o
nem csak a szigorúan vett szakké­
pesítés elnyeréséhez kellettek, ha­
nem  az állatorvosi közm ővelőd és 
ü g y ét szolgálták. Ennek e lm élyí­
tésére szorgalm azta H u tyra  tö b ­
b ek  k ö zö tt az állatorvos-tudom ány 
történetének oktatását is. E  tárgy  
előadására k iváló  orvostörténészt, 
G y ő ry  T ib o rt sikerült m egnyernie, 
aki 25 éven keresztül oktatta az 
orvosi tevékenység alapját képező 
orvosi gondolkodásra és o rvo i- 
etikára az állatorvos-növendéke­
k et; értékes adatokat h o zott fel­
színre az állatorvos-tudom ány tör­
ténetének feltáratlan m élységei­
b ő l; H ippokratésztől Sem m el- 
w eisig az orvostörténelem  n ag y ­
jainak tanításain keresztül azok
n i
tekintélyét is biztosította az állat­
orvos-tu dom án y számára.
Felkarolta H u tyra  az állator­
vos-továbbképzés ü gyét. R e n d ­
szeresen szervezett „á llatorvo si is­
m étlő tan folyam okat” . M egin dí­
totta az Állatorvosi K é z i Könyvtár 
c. sorozatot, am ely a M arkusovsz- 
k y  által alapított M ag yar O rvo si 
K ö n y v k iad ó  Társulat mintájára 
v o lt hivatva m egfelelő szakköny­
vek k el ellátni a kart. C sa k h o g y  a 
M ag yar O rvo si K ö n y v k iad ó  T ár­
sulat N iem eyer Belgyógyászatit, 
B illro th  Sebészetét, S tellw ag Sze­
mészetét, Sims Nőgyógyászatát, 
T a y lo r  Orvosi jogtudományit adta 
ki m agyar fordításban, H utyra 
v iszont — kom olyan  v év e  M ar-
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ku sovszky mondását: „Jelenték­
telen csatlósai a v ilág  civilizáció­
jának, paraziták a tu dom ány fáján 
lenni nem  akarunk, hanem  saját 
m unkánk után élni és aszerint be­
csültetni is k íván un k”  — m agyar 
tudósok: Plósz, M onostori, Preisz, 
Kóssa és m ások eredeti m ű veivel 
jelentkezett. E  könyvsorozatnak 
összesen huszonkét kötete jelent 
m eg az első világháború  v égéig .
M egindította  A  m. kir. Állat­
orvosi Főiskola Kiadványai cím ű 
sorozatot. E zek  az annalesek évről 
évre m egjelentették a rektor (H u- 
tyra) tan évn yitó beszédét és vala­
m elyik  professzornak e g y  id ő­
szerű orvostudom ányi tém áról ké­
szített értekezését. E sorozatnak
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részeit alkották a főiskola évről 
évre m egjelenő vaskos évk ö n yv ei 
is. Jelentős adom ányokat szerzett 
a Főiskolának a P h ylaxia  Szérum ­
term elő R T ,  az Á llatbiztosító 
Szövetkezet, a H angya S zövet­
kezet stb. részéről. T ö b b  tanszék 
kutatóm unkájához szerzett anya­
g i tám ogatást a T erm észettudo­
m ányi K u tató  A lap, a Széchenyi 
T ud om án yos Társaság stb. részé­
rő l; szem élyes ism eretség révén 
m egszerezte a R o ck e fe lle r által 
alapított International Education 
B oard  támogatását. A  felsőfokú  
szakoktatás terén kifejtett érde­
m eiért kapta 1906-ban a kir. udv. 
tanácsosi cím et és 1917-ben  „sze- 
peshelyi”  e lőn évvel a m agyar
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nem ességet. T iszteletbeli profesz- 
szora lett a pécsi, cím zetes n yil­
vános ren dkívüli tanára a B uda­
pesti T ud om án yegyetem n ek, dísz­
doktorrá avatta őt a bécsi és a 
berlini állatorvosi főiskola. N e m ­
zetközi hírű  tudom ányos cent­
rum  lett a budapesti Á llatorvosi 
Főiskola, am elynek tiszteletbeli 
doktorává válni valóban m eg­
tiszteltetést jelentett o lyan  v ilá g ­
hírű tudósok számára, m int T h e o - 
bald Sm ith, B an g, D exler, K itt, 
Schm altz, M c  Fadyean és m ások, 
akik  viszont a m agu k hírnevével 
jelentős m értékben járultak hozzá 
a budapesti intézm ény világszerte 
elism ert tudom ányos hírének
öregbítéséhez. O sztoztak a dicső­
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ségben H utyra munkatársai is, 
akik k özü l többet (Nádaskay, 
Breuer, F okányi, Plósz, U h ly á rik  
stb.) is kitüntettek a honoris causa 
doktori cím m el. H u tyra  szinte 
e g y  szem élyben végezte  el az ön­
álló m agyar állatorvos-tudom ány 
megalapítására vezető  kultúrp o­
litikai m unkát. A z  egyszem élyi 
vezetésért, valam int a sokak által 
sérelmesnek és túlzásba v ittn ek  te­
kintett „o rv o s i”  és „k özegészség- 
ü g y i”  szem lélet érvényre juttatá­
sáért H u tyrát szám os támadás is 
érte. A z  Á llatorvosi Lapokon  ke­
resztül tették fel a kérdést: V ajon  
csak orvosd oktori dip lom ával le­
het valaki professzora az Á llator­
vosi Főiskolának? A  kérdező n yil­
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ván nem  tudta, h o g y  H utyrán kí­
v ü l R á tz  és T an gl professzorok is 
m egszerezték az állatorvosi okle­
velet; elfelejtkeztek arról, h o g y  
Fettick, Jármai, M arék, Plósz, 
Raitsits, W ellm an n , Z im m e r- 
mann állatorvosi oklevéllel lettek 
professzorok. U gya n a k k o r az or­
vosi kar részéről is féltékenyen 
nézték az állatorvosi bakteriológia, 
im m un ológia  és járványtan  hatal­
mas előretörését, a ,,H utyra-is- 
kola”  sikereit. H utyrát a kicsinyes 
tám adások n em  befolyásolták. En­
nél ő sokkal m agasabbra tört. Sok­
oldalú és eredm ényes tevékenysé­
gének legfőbb célja az állatorvos­
képzés egyetem i rangra emelése 
v o lt, ezen keresztül m érhetjük le
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legjobban  H utyrának a treforti 
gondolat (közgazdaság, közegész­
ségü gy és köznevelés egysége) 
m egvalósítása érdekében kifej­
tett munkásságát. E kérdéssel 
ezért kissé részletesebben kell fo g ­
lalkoznunk.
H utyra elképzeléseinek célja 
végső fo k o n  annak jóvátétele 
vo lt, am it m ég Z lam ál professzor 
ron tott el. Ismeretes, h o g y  Z lam ál 
„csak a legszorosabb gyakorlati 
igén yeket tartotta szem előtt és 
kevéssé törekedett arra, h o g y  a 
term észettudom ány alapvető tár­
gyainak oktatásában lássa azt a 
hidat, am ely az állatorvost k i­
em elte voln a tudom ányos szem ­
p on tból az em berorvoshoz képest
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inferiorisabb állapotából”  — írja 
K otlán. A  szabadságharc után 
Z lam ál — n em  tűrve, h o g y  az 
állatorvostan továbbra is „h o zzá  
nem  értő em berorvosok gyám sága 
alatt n y ö g jö n ”  — k iv ívta  az Á llat­
gy ó gy in tézet önállósítását (1851).
H u tyra  más vélem ényen vo lt: 
„C s a k  e g y  bizonyos tu dom ány- 
szakot felö lelő  s ehhez képest 
csak e g y  bizon yos életpályára elő­
készítő fő iskolák -  m ondotta 
1906-ban — tevéken ységük szűk 
keretei m iatt általában nem  ren­
delkeznek azzal a tekintéllyel, 
am ellyel a nagyközönség más, 
több fakultásra tagolt főiskolákat, 
illető leg egyetem eket szívesen fel­
ruház. Ennek nyom ában jár a ki­
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sebb érdeklődés, az intézm ény 
jelentőségének kevésre méltatása, 
ez pedig hátráltató befolyással 
van annak fejlődésére, fő le g  olyan­
k or, m időn ez tetem es anyagi ál­
dozatokat kíván, azon kívü l pedig 
csökken miatta a von zerő  ú g y  a 
tanerőkre, m int a hallgatókra, fő ­
leg  ott, ho l ezeknek m ódjukban 
áll hasonló feltételek alatt n agyobb 
egyetem ekkel is kötelékbe lépni. 
A  teljes önállóság és am i ezzel 
e gyü tt jár, a túlságos elszigetelt­
ség más fő iskoláktól azonban leg­
hátrányosabban abban az irány­
ban érvényesül, h o g y  a tanárok és 
a hallgatók nélkü lözik  azt a fe­
lette előnyös, kölcsönös befolyást, 
m elyet az egyetem eken  a k iilön-
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b ö ző  fakultások tanárai és hall­
gatói sűrű érintkezésük közben  
egym ásra gyakoroln ak  s m ely 
végeredm ényében az egész egye­
tem nek, valam int az általa kép ­
viselt tudom ányszakoknak v á lik  
hasznára . . .  A z  első tekintetre 
előnyösnek látszó teljes önállóság 
hátrányait a kü lfö ldi állatorvosi 
fő iskolák is érzik, s azért ott is 
m ár ism ételten m erült fe l a kérdés, 
váljon  nem  volna-e célszerű azo­
kat más, n agyo bb  főiskolákkal 
szervi kapcsolatba hozni. Itt első­
sorban a tudom ányegyetem ekhez 
való hozzácsatolás jö n  szóba m ár 
azért is, m ert az állatorvosi főis­
k o lák o n  ú g y  a tudom ányos búvár­
latnak, m int az oktatásnak iránya
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és szelleme m erőben ugyanaz, 
m int a tudom ányegyetem eken  s 
m ert különben is az állatorvostan 
az em berorvostannal egészen k ö ­
zelről ro k on  tudom ányszak és 
jobbára csak a gyakorlati alkalm a­
zás m ódjában van  k özöttü k  eltérés.”  
H u tyra  az egyetem m é válás 
érdekében d o lgo zott k i reform - 
tantervet, h ivo tt m eg neves tudó­
sokat professzornak az Á llatorvosi 
Főiskolára. E zzel kettős célt szol­
gált, m ert egyú tta l katedrához 
juttatott olyan  tehetséges em be­
reket, akik egyébkén t talán nem
— v a g y  csak jó v a l n agyo b b  nehéz­
ségek árán tudták voln a képessé­
geiket kibontakoztatni. íg y  segí­
tette Preisz H u gó, E n tz Béla,
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H evesy G y ö rg y  és sok más ma­
gyar tudós érvényesülését. K ü z­
dött a hallgatók előképzettségének 
m egköveteléséért, szorgalm azta az 
orvosi tárgyak  oktatásának in­
tenzívebbé tételét. En n ek érdeké­
ben v ív ta  ki a m agyarországi fő ­
iskolák k ö z ö tt legelsőnek a dok­
torrá avatás és a m agántanári képe­
sítés jo g á t; ezért tisztelt m eg neves 
tudósokat a Főiskola díszdoktori 
cím ével, és am ikor m ár m indez 
együ tt vo lt, ezekre a szilárd ala­
p okra tám aszkodva in dított ostro­
m ot azért, h o g y  a tu d o m án yegye­
tem  orvosi kara m ellé állatorvosi 
fakultásként kapcsolják be a v ilág­
hírű tudom ányos centrum m á em elt 
budapesti Á llatorvosi Főiskolát.
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E  kérdés felvetésére H u tyra  az 
országgyűlés felsőházában, am ely­
nek tagja, a Felsőoktatási E g y e ­
sületben, am elynek alelnöke, a 
T ud om án yos A kadém ián, am ely­
nek dísztagja vo lt, ép p úgy, m int 
rektori beszédeiben, évrő l évre 
rendszeresen visszatért. 1925-ben 
pl. em lékezve tizenkilenc évvel 
azelőtti beszédére, idézte, h o g y  
„ a z  állatorvosi fő iskolák néző­
pon tjából leghelyesebb m egoldá­
sul a tudom ányegyetem ekhez 
való  csatolást jeleztem , tekintet­
tel az em berorvostan és az állat­
orvostan közötti közeli rokonság­
ra, valam int oktató és kutató 
m ódszereinek azonosságára” .
Elgondolásának helyességét
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igazolandó, kü lfö ld i példákat is 
idézett: . A  berni és zürichi
állatorvosi fő iskolák példáját k ö ­
vetve, am elyek  m ár 25, illetve 23 
év  óta önálló fakultásai az u gyan ­
ottani tudom ányegyetem eknek, 
1914-ben a m üncheni főiskola az 
u .o . ötödfélszázéves egyetem hez, 
1923-ban pedig a drezdai főiskola 
az ötszázéves lipcsei ősi egyetem ­
hez csatoltatott, m int külön , tel­
jesjogú  állatorvosi fakultás. K ü lö ­
nösen fontos és érdekes, h o g y  a 
lipcsei egyetem en ez igen  n agy 
anyagi á ldozatokkal is járt annak 
folytán , h o g y  a drezdai állator­
vosi főiskola m egszüntetésével 
egészen új, nagyszabású épületcso­
portot em eltek az új fakultás ré­
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szére az orvosi fakultás közvetlen  
közelében. Ezeken k ív ü l a szintén 
régi utrechti egyetem en, legutóbb 
pedig a bukaresti, a belgrádi, a 
szófiai és a zágrábi egyetem en szer­
veztek  állatorvosi fakultásokat 
szintén teljes egyenjogúsággal a 
többi fakultásokkal.
K itetszik  ebből, h o g y  k ü lfö l­
dön m indenfelé az az irányzat ér­
vényesül, m ely  célszerűnek tartja 
az állatorvosi iskolák szerves hozzá­
kapcsolását a tudom ányegyete­
m ekhez. E z az egybekapcsolás 
kétségkívül elsősorban az egyete­
m i fakultásokká alakult állatorvosi 
főiskoláknak válik  hasznára, mert 
m int n agy egyetem  szerves 
részeinek em eli a tekintélyüket és
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a fakultások k özötti kölcsönhatás 
intenzívebbé és széleskörűvé 
teszi m űködésüket. B izon yos 
azonban az is, h o g y  az őket befo­
gadó egyetem ekre is értékes elő­
n y ö k  háram lanak a tudom ányos 
erők  m eggyarapodásából. Csakis 
ily  m ódon m agyarázható m eg az, 
h o g y  ősi egyetem ek is, am inő pél­
dául a m üncheni és a lipcsei, 
b izonyára érett m egfontolás után 
m egváltoztatták évszázados szer­
vezetüket és lehetővé tették, h o g y  
az új fakultások arányosan osz­
tozzanak a régi fakultások félté­
kenyen őrzött jogaiban. E zek  az 
egyetem ek egyébkén t elhatározá­
sukban m ár a svájci egyetem eknek 
kedvező tapasztalataira is támasz­
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kodhattak, m elyn ek alapján W e - 
gelin  orvostanár, a berni egyetem  
rektora, m egelégedéssel m ond­
hatta a legrégib b  állatorvosi faku l­
tás negyedszázados jubileum i ünne­
pélyén, h o g y  az »immár fontos 
része az U niversitas Literarum nak, 
m elyet az n em  szívesen nélkü­
lözne többé«.
N á lu n k  a kérdés hasonló irá­
n y ú  m egoldása — írta — m int­
h o g y  nem  igényelne sem szem élyi, 
sem  dologi külön költségeket, 
tulajdonképpen azon ford u l m eg, 
h o g y  a Pázm án y Péter T u d om án y- 
e gyetem  hajlandó volna-e nem  
is túlságosan régi, lényegé­
ben M ária-Terézia  kirá lyn ő ado­
m ánylevelén  alapuló szervezetét
1 2 8
m ódosítani és kereteit e g y  ötödik 
fakultás beillesztésével tágítani?”  
M on dan un k sem kell, h o g y  
nem  v o lt hajlandó; az orvosi kar 
féltékenyen őrizte tekintélyét, 
am elyet H u tyra  és a H utyra-is- 
kola  fén ye máris elhom ályosított. 
H u tyra  ezért e g y  másik m egoldást 
is m egpendített, nevezetesen azt, 
h o g y  az „á llatorvosi és gazdasági 
legfelsőbb szakoktatás, m int szin­
tén ro kon  szakm akörök, e g y ­
mással szorosabb kapcsolatban ho­
zassanak” . M aga is m egijedt azon­
ban, am ikor látta, h o g y  ez utóbbi 
eszm éje palackból kieresztett szel­
lem hez hasonlóan egyre  jobban 
elszabadul. M ár 1911-ben  sze­
rette voln a a palackba visszazárni,
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de hiába: 1934-ben, rö vid d el a 
m ár súlyosan beteg H utyra halála 
előtt H óm an B álin t vallás- és 
közoktatásü gyi m iniszter a rá jel­
lem ző erőszakossággal létrehozta 
a m űszaki egyetem , a tu dom ány- 
egyetem i közgazdaságtudom ányi 
kar, állatorvosi főiskola, valam int 
a bán yam ém öki és erdőm érnöki 
főiskolák egyesítéséből összetákolt 
m . kir. József N á d o r M űszaki és 
G azdaságtudom ányi E gyetem et.
M in dezt azonban H u tyra  m ár 
nem  vehette tudom ásul. K étévi 
súlyos betegeskedés után, szív- 
koszorúér-elm eszesedés k ö vetk ez­
tében, 1934. decem ber 20-án, 74 
éves korában befejezte életét az 
állatorvosi szakoktatás legkim a­
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gaslóbb egyénisége, az a férfiú, 
akinek n eve a legszorosabban ösz- 
szeforrt a budapesti Á llatorvosi 
Főiskola fejlődésével, akiben utol­
érhetetlen tökéletességgel össz­
pontosultak az alkotó és vezérlő 
egyéniség legszebb tulajdonságai: 
példátlan munkabírás, fejlesztő- és 
szervezőkészség, akarat, bölcs 
m értékletesség, ritka em berism e­
ret, m ély  tudom ányosság, tudo­
m ányának és intézm ényének sze- 
retete. Prcisz H u gó  írt róla nekro­
ló g o t az O rvo si Hetilapban. T em e­
tésén jelen  voltak  a m agyar 
tu dom ány képviselői, u gyan akkor 
azonban az Á llatorvosi Főiskolá­
nak a M űszaki E gyetem m el tör­
tént egyesítése kapcsán m egszűnt
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az állatorvosi gyógyszertan i-, ké­
m iai-, a fizik ai- és a tejhigiénei 
tanszék; szertefoszlott az óriási 
közegészségügyi jelentőségű élel­
m iszer-higiéniai tanszék m egvaló­
sulásának m ég a rem énye is, a 
bakterio lógiai tanszék egyesült a 
járványtanival. „ A  fú zió  nem  
rom bolás, hanem  építés” , v o lt a 
kiadott jelszó. M égis a fúzió  ellen 
sztrájk v o lt az Á llatorvosi Főisko­
lán, ezt a sztrájkot a fasizm us út­
jára lépett parancsuralm i rendszer 
elnyom ta. M arék professzor til­
takozott a Felsőházban, m egm oz­
dult az egész állatorvosi kar. 
A  M ag yar O rszágos Á llatorvos 
Egyesület 1934 évi országos köz­
gyűlésén H utyra hűséges tanít-
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ványa, K ö ves elnök fájdalmas 
szívvel jelentette be: „E lvesz­
tettük Főiskolánkat, de nem  kap­
tu n k helyébe önálló egyetem i 
k art.”  M inden hiába: ezt a szeren­
csétlen intézkedést, m ely  a m ező- 
gazdasági fakultás e g y ik  osztá­
lyává  zsugorított H u tyra  és M arék 
v ilágh írű  főiskoláját, m ég a máso­
d ik  világháború  sem tudta el­
mosni. A m ik o r ugyanis a tudo­
m án yegyetem  orvosi kara B uda­
pesti O rvostu dom án yi E g yetem  
néven általános orvostudom ányi, 
fogo rvosi és gyógyszerésztudom á­
n y i karral önálló egyetem m é ala­
kult, akkor a felb om ló József 
N ád o r M űszaki és Gazdaságtudo­
m ányi E g yetem  M ezőgazdasági
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karának állatorvosi osztályát ne­
gy e d ik  fakultásként n em  az or­
vosi tu dom ányok közé, hanem  az 
újonnan szervezett A grártu d o­
m ányi E g yetem  keretei k özé  illesz­
tették be. Term észetes, h o g y  
m indazok a nehézségek, am elyeket 
H u tyra  előre látott, szabályszerűen 
be is k övetkeztek . E zek  m iatt az 
A gráregyetem b e tö m örült n égy 
kar k ö zü l három  — k ö zö ttü k  az 
állatorvosi is — m ár 1952-ben 
külön vált, íg y  ismét önálló lett 
H utyra Főiskolája, am ely végre 
fennállásának 175. évfordulójára 
nyerte el az Á llatorvostudom án yi 
E gyetem  cím ét és rangját.
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H U T Y R A  F E R E N C  
T U D O M Á N Y T Ö R T É N E T I 
JE LEN T Ő SÉ G E
H utyra életm űvének értékeléséhez, 
alkotása jelentőségének felm érésé­
hez n em  lenne elég őt csak k or­
társaihoz hasonlítani, hanem  tör­
ténelm i keretbe k e ll illesztenünk 
alakját. E hhez azonban n agyo n  
messzire, a IV . évszázadbeli R ó ­
m ába kell visszam ennünk. E k k o r 
élt itt ugyanis az aquitaniai 
születésű Severus Sanctus, a leg­
korábbi keresztény k ö ltő k  e g y i­
ke, aki 33 strófás eklogájában, 
a D e mortibus bonniban Pannóniá­
ról is énekelt; ú g y  em lítette a 
mai M agyarország területét,
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m int az állatjárványok szülőföld­
jét.
A  patrisztika korának költője  
versével sokáig tartó n y o m o t ha­
g y o tt. N ézeteit VIII. K elem en 
pápa gyóntatója, Baronius kardi­
nális, a híres történetíró is átvette, 
ezért am ikor az 1711-es n agy 
m arhavészjárvány Európán v é g ig ­
söpört, B orrom eo , Lancisi, R a m a z- 
zini és m ások m ár term észe­
tesnek tekintették azt a hírt, h o g y  
a tö bb  m illió állatot áldozatul k ö ­
vetelő , csaknem  egész Európa 
szarvasm arha-állom ányát kipusz­
tító óriási járván yt e g y  m agyar 
szarvasmarha terjesztette el, 
am ely Pádua vidékén  betegedett 
m eg, és am elyet a tőzsérek, akik
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D alm áciából hajtották a marhá­
kat Itáliába, u gyan ott hátra is 
hagytak. E gyéb k én t ennek a jár­
ván ynak köszönheti újjáébredését 
a Thébában, A thénben, A lexan d­
riában, R ó m ában , B izáncban és 
B agdadban hajdan magas szintű, 
de később hosszú évszázadokra 
m ély  álom ba m erült állatorvos-tu- 
dom ány, am ely ettől kezdve leg­
elsősorban a hatalmas pusztítá­
sokat oko zó , országok népét k o l­
dusbotra juttató, történelem for­
m áló jelentőségű állatjárványok 
elleni védekezésre irányította fi­
gyelm ét.
A  pusztító m arhavészjárvá­
n y o k tó l M agyarország m ár 1881- 
ben véglegesen m egszabadult
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ugyan , az évszázadokon keresztül 
fennálló, a kü lfö lddel fo lytato tt 
állatkereskedelm ünket és ezáltal 
nem zeti jövedelm ü nket tetemes 
m értékben csökkentő, a hazai 
állategészségügyi helyzetről alko­
tott lekicsinylő vélem én y azon­
ban rendületlenül tartotta m agát. 
E zen az 1787-ben m egn yitott 
Á llatorvosi Intézet első profesz- 
szorai a legn agyobb igyekezetük­
kel sem tudtak változtatni. Erről 
a m élyp on tról indult el H utyra, és 
ju tott el a legm agasabbra. íg y  lett 
a hajdan az állatjárványok szülő­
földjének nevezett Pannónia fiából, 
H utyra Ferencből az állatjárvá­
n y o k  elleni összehangolt kü zdel­
m et irányító nem zetközi szervezet
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többször is m egválasztott k iváló 
vezetője, szellem i irányítója, a 
n em zetközi állatorvos-kongresz- 
szusok szervező bizottságának el­
n öke, a v ilág állatorvosainak taní­
tóm estere.
H utyrának n agy segítségére 
v o ltak  m unkájában a m ikrob io­
ló gia  és im m unitás tanának jelen­
tős eredm ényei. Severus Sanctus 
korában Vergilius n yom án  m ég 
a S ty x  sírjának szökevénye, a sá­
padt Tisiphone okozta to m b oló  
dühében az állatjárványokat. 
A zó ta  n agyo t fordult a világ. A  be­
tegségokozó baktérium ok és víru­
sok ellen Pasteur, K o ch , B ehring 
adott feg yv ert C heiron  és M elam - 
pus késői utódjának kezébe. Ezt
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a feg y v e rt azonban forgatni is 
kell tudni. H utyra ehhez meste­
rien értett. K önn yítette  m unkáját 
az a felismerés, am ely az állatjár­
v án y o k  okozta gazdasági károk 
m ellett azok közegészségü gyi­
társadalmi jelentőségét világította  
m eg. N em csak az anyagi veszte­
ség súlyos, am i az állatállom ány 
pusztulásából szárm azik, hanem  
legalább olyan súlyos az a veszély, 
am elyet a fertőzött, állati eredetű 
élelm iszerek képviselnek; am elyet 
az állatok az em berre is ráterjedő 
fertőző  betegségeik terjesztésével 
rejtenek m agukban, v a g y  ame­
ly ek et az állati eredetű fehérjékkel 
való ellátottság jelent a társadalmi 
felem elkedés szem pontjából.
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H utyra ezt nem csak felism erte, 
hanem  vélem ényét érvényre is 
tudta juttatni, elképzeléseit m eg is 
tudta valósítani. M unkásságának 
eredm énye lett, h o g y  az orvos- 
és állatorvos-tudom ányban egya­
ránt az összehasonlító szemlélet, 
a term észettudom ányi alapokra 
helyezett kóroktani gondolkodás- 
m ód, az egységes közegészségügyi 
irán yelvek  jutottak  érvényre. A  
közegészségü gyi szem pontok ér­
vényesültek a n em zetközi állat­
forgalom ban, a vágóhid ak  m ű k ö­
désében, az állati eredetű élelm i­
szerek és o ltóan yagok forgalm á­
nak ellenőrzésében stb. Ebben 
n agy segítségére v o lt  az az állat­
egészségügyi törvén y, am elynek
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m egalkotásánál bábáskodott: az 
1928. évi X IX . tö rvén ycik k el az 
állategészségügyi tö rvén y  revízió­
jának 1912-ben m egkezdett ü gye  
befejeződött. Segítségére v o lt  az 
az ütőképes állategészségügyi 
szervezet, am elyet ő h ívott létre, 
és am ely az országnak egyes — el­
sősorban közegészségügyi szem ­
p on tb ól jelentős — állatbetegsé­
gek tő l való megszabadítását o l­
dotta m eg. A  m agyar állategész­
ségü gy példás szervezettségével 
osztatlan nem zetközi elismerést 
aratott m ár 1905-ben a Budapes­
ten rendezett VIII. nem zetközi 
állatorvos-kongresszuson való be­
m utatkozása alkalm ával is.
Segítségére v o lt H utyrának a
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kor, am elyben élt; a dualizm us 
kora, M arkusovszky, Fodor, K o ­
rányi példája, am elyet követett. 
Ö  azonban nem  szolgai utánzója 
v o lt  példaképeinek, hanem  saját 
eredeti egyéniségét hozzáadva tel­
jesen újat, eredetit alkotott. Ebben 
segítségére vo ltak  tanítványai, 
munkatársai, akiket ő válogatott 
m eg, és akiknek m űködését tám o­
gatta, érdekeiket képviselte, ered­
m én yeikről a k ü lfö ldn ek rend­
szeresen beszám olt, vizsgálataikra 
rendszeresen hivatkozott. M ellőle, 
az ő iskolájából került k i Fettick 
O ttó , Fokányi László, H egyeli 
Zoltán, H offm ann Ferenc, Jármai 
K áro ly , K ö ves János, M anninger 
R ezső, M arcis Árpád, M ayer (M e-
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rényi) O ttó , Sever József, Z im m er- 
m ann Á go sto n  és valam ennyiük 
k özü l a legk iváló b b : M arék Jó­
zsef, aki később nem csak részese 
lett H utyra világhírének, hanem  
hozzájárult annak öregbítéséhez is 
H u tyra  m unkájának eredm é­
nyeképpen 1928-ban m ár büszkén 
írhatta le  Konkoly-Thege Sándor, 
az állattenyésztési politika e gy ik  
akkori hangadója: „H a  sereg­
szem lét tartunk a kultúra kü lön ­
bö ző területein nálunk elért szín­
vonalról, öröm m el állapíthatjuk 
m eg, h o g y  állategészségügyi ku l­
túránk igen fejlett színvonalon 
áll. É rvén yben  levő  állategészség­
ü gy i törvén yeink  és rendeleteink, 
állategészségügyi berendezéseink,
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rendészetünk állatorvosi hálózata 
m ind k edvező képet m utatnak. 
K ülönösen  kitűnik azonban ked­
v ező  helyzetünk, ha az állategész­
ségü gy alapját jelentő állatorvosi 
főiskolán fo ly ó  igen magas szín­
von alo n  álló szakoktatást és az 
ott végzett sokoldalú tudom ányos 
m unkát m érlegeljük. K evés téren 
vált olyan  ismertté és m egbe­
csültté a m agyar név, m int éppen 
az állatorvosi szakirodalom  terén.”  
H utyrának tudom ányfejlesz­
tő, tanító, nevelő tevékenysége 
a közegészségügyet fejlesztő ered­
m ényei, nem zetközi kapcsolatokat 
létesítő és az állatorvosi hivatás 
külső tekintélyét és belső etikai 
tartalm át em elő m űködése nem
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m aradt elism erés nélkül. M ag yar 
nem esség, kir. udv. tanácsosi cím , 
felsőházi tagság, csillaggal ékesí­
tett II. oszt. m agyar érdem ke­
reszt, K orvin-koszorú , Ferenc Jó- 
zsef-rend lo va g-, m ajd közép ke­
resztje, vaskoronarend, porosz kir. 
koronarend, szász kir. A lbrecht- 
rend, dániai D an ebrog-lovagrend , 
francia pour le  M érite A grico le  
tiszti keresztje, rom án koronarend 
csillagos n agy tiszti keresztje v o l­
tak polgári kitüntetései. K ö zéleti 
tisztségeit m ár em lítettük. Ezeket 
m ind tudta m éltányolni, de m éltá­
n yolta  a tudósnak kijáró elism e­
rést és azokat a tovább i m egtisz­
teltetéseket is, am elyek akadé­
m iák (M agyar T ud om án yos A k a ­
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dém ia rendes tagja, dísztagja, má­
sodelnöke; Szent István A kad é­
m ia dísztagja, alelnöke; a belga, 
a francia, az olasz akadém ia kül­
fö ld i levelező tagja), egyetem ek 
(a bécsi és a berlini állatorvosi fő ­
iskola tiszteletbeli doktora, a pécsi 
tu dom ányegyetem  tiszteletbeli 
tanára, a Budapesti T u d om án y- 
egyetem  cím zetes tanára), kü lön ­
bö ző  tudom ányos egyesületek, 
társaságok és szervezetek (M agyar 
O rszágos Á llatorvos Egyesület 
örökös díszelnöke; a Term észet- 
tu dom ányi Társulat alelnöke; az 
Országos M agyar Gazdasági E g y e ­
sület tiszteletbeli tagja, igazgató­
választm ányi tagja és szakosztály- 
elnöke; a Felsőoktatási Egyesület
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alelnöke; a francia B io ló gia i T ár­
saság, a francia, angol, am erikai, 
kazányi, horvát, svéd, finn Á llat­
orvos Egyesület és az A n g o l O r­
vosegyesület tiszteletbeli tagja; a 
nem zetközi T uberkulózis Elleni 
Társaság tagja) részéről származ­
tak rá.
H utyra tudósi m űködésének 
egészében való további elem zésé­
hez tudom ásul kell vennünk azt, 
h o g y  a tu do m án yo k birodalm a 
ép p oly  kizárólagos, m int pl. a 
m űvészeté v a g y  a politikáé. Saját 
törvén yei korm ányozzák, ezeknek 
figyelem b evételével lehet csak 
o lyan  magas rangot elérni, m int 
am ilyenre H utyra eljutott, és am i­
lyet őrajta k ív ü l kevés m agyar
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tudós ért el. Ezt az előkelő helyet 
H utÿra, sokoldalú szereplésén kí­
v ü l legelsősorban Spezielle Patho­
logie und Therapie der Haustiere cí­
m ű m onum entális m űvével, an­
nak világhódító sikerével alapozta 
m eg és tartotta fenn évtizedeken 
keresztül. Ennek m egírásához rop­
pant akaraterőn és fáradhatatlan, 
kitartó szorgalm on k ív ü l kü lön ­
leges író i tehetség is kellett. 
M in dez m egvolt H utyrában, 
akit nem egyszer a k ön yvtár taka­
rítására reggel érkező szem élyzet 
zavart m eg egész éjszakán ke­
resztül szakadatlanul fo lytato tt 
elm élyült m unkájában.
T ud om án yos m unka elbírá­
lására rendszerint nem  szokták
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érvényesnek tekinteni a cselekvés- 
m ódban kifejezett m űvészetet, 
noha az, am i valam ely  alkotásnak 
„m ű rem ek ”  je llegét m egadja, 
csupán a m egvalósítástól fü g g . A  
tudom ányos k ö n y v  írója  nem  
kedve szerint választja m eg tém á­
ját, számára nincs ún. „szép tém a” , 
am it szívesebben d o lg o z  fel, am i 
őt m egragadja. A  tudom ányos 
m űnek legapróbb részleteiben is 
kitűnőnek kell lennie ahhoz, h o g y  
a kritika sebzéseitől alkotóját m eg­
védje. K izárólag óvatossági szem ­
p o n to k  alapján természetesen 
m ég soha senki sem alkotott re­
m ekm űvet.
írni egyszerű — m ondja Picon. 
E g y ik  szót kell csak bizon yos sza­
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bályok  szerint a másik után fűzni, 
kerülni kell az ismétléseket, az 
egybehangzásokat stb. M égis, a 
tudom ányos m ű írójának érvé­
nyesítenie kell tehetségét m ég 
apró, írástechnikai kérdésekben 
is. A  szavak m egválogatása, egybe- 
fűzése, szókapcsolatok, m ondatok 
kialakítása m ind szükséges ahhoz, 
h o g y  az olvasóban felélessze az 
írónak azt a sajátos gondolati 
feszültségét, am ely őt a m ű m eg­
írásakor eltöltötte.
M in dez m ég m indig csak az 
alkotás form ájára von atkozik . E z­
zel a tartalm i résznek teljes össz­
hangban kell állnia. A  stílusnak 
illeszkednie kell a m ondanivalóhoz, 
éreztetnie kell annak fontosságát.
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A  stílusnak jelen esetben az állat- 
orvos-tudom ányt, azt a tudom ányt 
kellett kifejeznie, am elyre a lakos­
ság jólétének, felem elkedésének, 
egészségügyének szolgálatában 
álló állategészségügy épült.
A z  ábrázolni tudás a tudo­
m ányban teljesen azonos M ich el­
angelo, R em b ran d t v a g y  G oya  
m űvészetével. H u tyra  m űvében 
hozzájuk hasonló m űvészi m ódon 
tudta ábrázolni az állatorvos-tudo­
m ányt, am ely íg y  m egragadta és 
m eghódította az olvasót. A  m ű vé­
szet C hartier szerint olyan  cselek­
vés, am elyből eszm e lesz. A z 
eszm ék — a marxista tanítás szerint
- a töm egekbe hatolva anyagi 
erővé válnak. H u tyra  m ű vei ezt
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igazolják. Alkotásaival, m ű veivel 
tökéletesen kifejezésre juttatta az 
állatorvos-tudom ány történelm i, 
társadalm i és tudom ányos alapjait. 
E zt egyetlen  más tudós sem tudta 
utánacsinálni. „A m in t az utánzat 
elfoglalja az eredeti alkotás helyét, 
a m ű, m int tökéletes m űvészi al­
kotás, m egszűnik.”  A  m űalkotás­
nak ugyanis — a tudom ányosnak 
is — elem ezhetjük ritm ikus, geo­
metriai, v a g y  esztétikai szerkeze­
tét, ennek alapján azonban képte­
lenek v agyu n k  hasonló tökéletes 
m ű vet előállítani. Ehhez nem  má­
solóra, hanem  alkotóm űvészre 
van szükség.
H utyrának bárm elyik  m űvét 
vizsgáljuk, m in degyik  m agán v i­
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seli az alkotó m űvészetének ere­
detiségét. H utyrát ezért egyetlen  
más tudóshoz sem tudnánk hason­
lítani. Ő  egyesítette m agában van 
Sw ieten n agy kon cepciójú  szer­
vezőképességét Fodor közegész­
ségü gyi szem léletével és R o k i­
tansky tudom ányos egzaktságával. 
N ém et, olasz, orosz, angol, spa­
n y o l n yelvre is lefordított m űvé­
nek sikere jelentőségében B oer- 
haave Aforizm áival, van  Sw ieten  
Kommentárjaival, R hazes Kom p- 
rehenzorával v a g y  a „b ab ilon i 
hérosz” -nak, A vicennának Kánon­
jával vethető egybe, ahhoz hason­
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